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La finalidad de la presente investigación fue ayudar a desarrollar las habilidades 
didácticas de los docentes que laboran en el Instituto Superior Arzobispo Loayza, Sede 
Cercado de Lima. Mediante el diagnostico se conoció la situación de los docentes de 
enfermería, quienes tenían dificultades en el manejo de estrategias didácticas. Asimismo 
tenían dificultades para entender a los estudiantes en su dimensión real, sobre todo para 
asumir los retos de la función orientadora teniendo en cuenta los vínculos entre lo 
emocional, académico y actitudinal de los estudiantes. Después del diagnóstico se 
planificó una propuesta de cambio, se aplicó la investigación acción a 12 profesores 
durante un ciclo que ejercían docencia en la mencionada institución.  El estudio se realizó 
en el marco de dos dimensiones: primero se trabajó la dimensión Epistemológica a fin de 
orientar el conocimiento de los fundamentos teóricos de la educación según enfoques. En 
un primer momento se trabajó con el enfoque sociocultural de Vygotski que permite 
comprender a los alumnos en su contexto sociocultural y desarrollar las habilidades del 
pensamiento de nivel superior. En un segundo momento se estudió la propuesta pedagogía 
conceptual de Julián de Zubiría, quien nos manifiesta que a los estudiantes hay que dotar 
de herramientas conceptuales que le permite plasmar en la práctica. El planteamiento de 
los dos autores en referencia condujo a los docentes a realizar un abordaje en la dimensión 
pedagógica, en esta dimensión los profesores materializan las propuestas pedagógicas y 
centran su preocupación en el manejo de los procesos pedagógicos y en la planificación de 
estrategia didácticas diversas. Los profesores diseñaron distintas actividades pedagógicas; 
cada actividad fue evaluada y reforzada permanentemente a fin de dilucidar algunos 
conceptos en el proceso pedagógico.  
 




The purpose of the present investigation was to help develop the didactic skills of the 
teachers who work at the Instituto Superior Arzobispo Loayza, Sede Cercado de Lima. 
Through the diagnosis, the situation of the nursing teachers was known, who had 
difficulties in the management of didactic strategies. They also had difficulties to 
understand the students in their real dimension, especially to assume the challenges of the 
orienting function taking into account the links between the emotional, academic and 
attitudinal of the students. After the diagnosis a change proposal was planned, the action 
research was applied to 12 professors during a cycle that taught in the aforementioned 
institution. The study was carried out within the framework of two dimensions: first, the 
Epistemological dimension was worked on in order to guide the knowledge of the 
theoretical foundations of education according to approaches. At first, Vygotsky's socio-
cultural approach was used to understand students in their socio-cultural context and 
develop higher-level thinking skills. In a second moment, the conceptual pedagogy 
proposal of Julián de Zubiría was studied, which shows us that students need to be 
provided with conceptual tools that allow them to translate into practice. The approach of 
the two authors in reference led the teachers to make an approach in the pedagogical 
dimension, in this dimension teachers materialize the pedagogical proposals and focus 
their concern on the management of pedagogical processes and the planning of various 
teaching strategies. The teachers designed different pedagogical activities; each activity 
was evaluated and permanently reinforced in order to elucidate some concepts in the 
pedagogical process. 
 





El estudio de los fundamentos epistemológicos de la educación debidamente 
teorizada permite implementar y aplicar una didáctica científica y generar un aprendizaje 
desarrollador en los estudiantes. No hay una didáctica científica sin fundamentos teóricos 
de la educación, en la presente investigación parte de las premisas del estudio basado en el 
enfoque sociocultural de Vigotzki y pedagogía conceptual de Julián Zubiría. Los 
planteamientos de los mencionados autores fueron muy importantes para que los 
profesores participantes tengan conciencia pedagógica y metodológica.  
Cada docente ha demostrado su eficiencia en la planificación y ejecución de diversas 
estrategias didácticas, sin perder de vista la base epistemológica que orienta el proceso 
pedagógico. 
Por otro lado los profesores participantes en esta investigación manifiestan estar muy 
empoderados de los nuevos conocimientos y listos para aplicar diversas estrategias 
didácticas en el aprendizaje desarrollador y así contribuir en la buena formación 
profesional de los estudiantes de enfermería. 
 Con referencia a la estructura de la presente investigación, se encuentra organizado 
en 5 capítulos: 
En el capítulo I. presenta planteamiento del problema, formulación de objetivos, 
preguntas, guías, importancia, alcance y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II. Marco teórico: antecedentes nacionales e internacionales, bases 
teóricas debidamente evaluadas. 
En el capítulo III. Se plantea hipótesis de trabajo y se identifican las categorías de 
análisis, en el contexto de las dos dimensiones: Dimensión epistemológica y pedagógica. 
En el capítulo IV. Se presenta la metodología. En este capítulo se precisan el enfoque 
y el diseño de investigación. Población: unidades muéstrales, que está constituido por 12 
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profesores que trabajan en el instituto Arzobispo Loayza, cercado de Lima, y las Técnicas, 
e instrumentos de recolección de datos. 
En el capítulo V. Se presentan los resultados de investigación debidamente 

























Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
En todo proceso educativo los docentes buscamos recursos didácticos que nos 
permiten una comunicación efectiva de conocimientos para el aprendizaje de los alumnos, 
sin embargo muchos docentes carecemos del uso adecuado de la didáctica para generar un 
aprendizaje de calidad. Ello ocurre más aun cuando no somos de la carrera de educación. 
Este mismo problema afronta los docentes que laboran en el Instituto Superior 
Arzobispo Loayza – sede cercado de Lima, pese al dominio de su especialidad carecen de 
estrategias didácticas para transmitir sus conocimientos. 
Debido a que no tienen formación pedagógica, muy pocos rompen la barrera y se 
capacitan en el campo educativo antes de ejercer la docencia; muchos docentes de 
enfermería realizan una pedagogía pragmática rutinaria generando un aprendizaje 
deficiente y muchas veces traumática aún siguen usando la evaluación tradicional, 
generando más desaprobados que aprobados. Los alumnos manifiestan que no entienden 
con claridad la explicación de sus profesores.  
Consideramos que el desarrollo profesional del docente es un proceso educativo, 
implica el desarrollo de la comprensión de las situaciones concretas que se producen en la 
clase en la que trabajan. 
Vivimos en una época de competencias que exige elevar la calidad de aprendizaje, 
hoy en día sobre todo es apremiante, el aprendizaje desarrollador que tendrá mayores 
posibilidades y acceso al trabajo.  
Por estas razones nos hemos permitido realizar la presente investigación, 
precisamente para conocer las causas que generan la deficiencia pedagógica del docente y 
verificar el efecto en el aprendizaje de los estudiantes; asimismo proponer alternativas de 
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solución a los docentes del Instituto Superior de Arzobispo Loayza. (Sede cercado de 
Lima). 
1.2.Formulación del problema  
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cuál sería una propuesta de cambio para lograr las habilidades didácticas de los 
docentes a partir del conocimiento y reflexión crítica de los enfoques pedagógicos de 
educación que orienta la enseñanza de los docentes de enfermería del Instituto 
Superior de Arzobispo Loayza. (Sede Cercado de Lima? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Cuál sería el nivel de conocimientos de los docentes respecto los fundamentos 
teóricos de la didáctica? 
PE2: ¿Cuál sería las estrategias didácticas utilizadas por el docente en la enseñanza-
aprendizaje de los alumnos? 
PE3: ¿Cuál sería el manejo de los enfoques evaluativos que utilizan los docentes en el 
aprendizaje? 
PE4: ¿Cuál sería los medios didácticos utilizados durante la clase? 
PE5: ¿Cuál sería una propuesta de cambio? 
PE6: ¿Cuál sería algunas consideraciones para la reflexión y alternativas de acción en 
torno a la Didáctica del Nivel Superior? 
PE7: ¿Cuál sería a líneas de acción didáctica a partir del conocimiento de los diferentes 
enfoques teóricos de educación, mediante la investigación con el propósito de 
mejorar el manejo de procesos didácticos de los docentes para mejorar la enseñanza, 
aprendizaje de los docentes? 
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1.3. Objetivos   
1.3.1. Objetivo general 
OG. Plantear una propuesta de cambio para lograr las habilidades didácticas de los 
docentes a partir del conocimiento y reflexión crítica de los enfoques pedagógicos de 
educación que orienta la enseñanza de los docentes de enfermería del Instituto 
Superior de Arzobispo Loayza. (Sede Cercado de Lima). 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Identificar el nivel de conocimientos de los docentes respecto los fundamentos 
teóricos de la didáctica. 
OE2: Precisar las estrategias didácticas utilizadas por el docente en la enseñanza-
aprendizaje de los alumnos. 
OE3: Comprender el manejo de los enfoques evaluativos que utilizan los docentes en el 
aprendizaje. 
OE4: Precisar los medios didácticos utilizados durante la clase. 
OE5: Implementar una propuesta de cambio. 
OE6: Plantear algunas consideraciones para la reflexión y alternativas de acción en torno a 
la Didáctica del Nivel Superior. 
OE7: Generar a líneas de acción didáctica a partir del conocimiento de los diferentes 
enfoques teóricos de educación, mediante la investigación con el propósito de 
mejorar el manejo de procesos didácticos de los docentes para mejorar la enseñanza, 
aprendizaje de los docentes. 
1.4.Justificación e importancia de investigación  
El uso de estrategias didácticas y científicas es vital para generar buena calidad de 
aprendizaje en la formación profesional de los estudiantes. Solo así se evitara la 
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improvisación de la didáctica pragmática que conlleva a un aprendizaje deficiente y anti-
científico. 
El presente estudio es importante, porque permitirá conocer la situación pedagógica 
de los docentes de enfermería y permita plantear nuevos retos de la didáctica para mejorar 
la enseñanza, para generando un aprendizaje que conlleve a la formación profesional de la 
carrera de Enfermería; por otro lado el presente estudio constituye un aporte importante no 
solo para los docentes de enfermería sino también para todos aquellos profesionales que 
ejercen la docencia en educación superior, sobre todo para quienes carecen la formación 
pedagógica. 
 Es decir esta investigación busca dotar la concepción teórica de la educación a los 
docentes de enfermería para desarrollar una praxis pedagógica científica a los docentes de 
educación superior. 
La didáctica no es neutra, debe tener un carácter multidimensional para afrontar y 
conducir un buen aprendizaje, es decir el docente no solo debe tener dominio de su 
especialidad, sino también un manejo de estrategias para guiar y transmitir conocimientos 
y desarrollar las capacidades de teorizar, razonar, inferir y crear. En resumen conducir al 
desarrollo del pensamiento del nivel superior. 
1.5. Limitaciones de investigación  
Durante el trabajo hemos encontrado una serie de limitaciones de origen 
bibliográfico: No encontramos libros específicos que orienten en el trabajo de 
investigación. En el acceso al campo tuvimos dificultades para lograr el contacto con los 
que dirigen la institución. Asimismo para comprometer a los profesores a participar en la 
ejecución de la investigación acción. Se tuvo también limitaciones de tiempo, las 





2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Llanos Castilla, Luis (2012) realiza, una investigación titulada La Enseñanza 
Universitaria, los Recursos Didácticos y el Rendimiento Académico de los estudiantes de 
la E.A.P de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el 
Grado Académico de Magister en Educación con Mención en Docencia en el Nivel 
Superior en la Universidad Mayor de San Marcos, esta investigación parte del siguiente 
problema general, ¿La Enseñanza Universitaria y los Recursos Didácticos se relacionan 
con el nivel de Rendimiento de los estudiantes de la asignatura de Didáctica General I de 
la E.A.P. de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos?. Cuyo objetivo es establecer la relación de la Enseñanza Universitaria y los 
Recursos Didácticos con el nivel de Rendimiento de los estudiantes de la asignatura de 
Didáctica General I de la E.A.P. de Educación, de la Facultad de Educación de la 
U.N.M.S.M. 
Al finalizar la investigación arribó a la siguiente conclusión: 
El resultado hallado mediante la correlación de Pearson permite aceptar la hipótesis 
de investigación, es decir halló una correlación positiva entre La Enseñanza Universitaria, 
los Recursos Didácticos, y el Rendimiento de la asignatura de Didáctica General I de los 
estudiantes de la E.A.P. de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Confirmado por R2 que es de valor 0.741 lo que indica 
que el 74.1% de la variable Rendimiento Académico está siendo correlacionada por la 
Enseñanza Universitaria y el Uso de Recursos Didácticos. 
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Peña Guerrero, Leslie Elizabeth (2003) en su investigación  “Características 
Requeridas en el Docente de Enfermería Según Opinión de la Comunidad Educativa de 
Enfermería de la UNMSM 2001 – 2002”,  para optar el Título Profesional de Licenciada 
en Enfermería, en la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la  Facultad de 
Medicina Humana  de la Universidad Mayor de San Marcos, El presente estudio desarrolló 
el método descriptivo comparativo de corte transversal, para recolectar datos se utilizó la 
encuesta y se aplicó un cuestionario a la Comunidad Educativa de Enfermería (CEE), 
compuesta por (DAE) y 95 estudiantes de la 63 docentes del Departamento Académico de 
Enfermería Escuela Académico Profesional de Enfermería (EAPE) de la UNMSM; se 
obtuvo como resultado que según opinión los docentes son las características del área 
afectivo-actitudinal y técnico pedagógico las totalmente requeridas en el docente mientras 
que los estudiantes consideran que son las características del área técnico profesional, las 
totalmente requeridas en el docente.  
La naturaleza de la profesión de enfermería es brindar cuidados integrales de salud 
con calidad y calidez, al individuo, familia y comunidad ya sea en condición de sano o 
enfermo, para lo cual el enfermero(a) debe recibir una formación científico, tecnológico y 
humanística, requiriendo para tal fin que el docente de enfermería posea características que 
le permitan no sólo constituirse en facilitador del aprendizaje, favoreciendo la interacción 
del alumno con el objeto de aprendizaje sino desarrollar en él sensibilidad social, 
humanismo y valores. Surge entonces la necesidad de investigar las “Características 
requeridas en el docente de enfermería según opinión de la comunidad educativa de 
enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)”, siendo los 
objetivos determinar las características requeridas en las áreas técnico profesionales, 
técnico pedagógicas y afectivo actitudinales en el docente de enfermería y establecer las 
diferencias y semejanzas entre la opinión de docentes y estudiantes de la comunidad 
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educativa de enfermería de la UNMSM respecto a las características requeridas en el 
docente de enfermería con la finalidad que los implicados en el proceso de formación del 
futuro profesional de enfermería reflexionen sobre el cumplimiento de su rol en dicho 
proceso. 
Al finalizar la investigación, arribó a las siguientes conclusiones: 
La comunidad educativa de enfermería de la UNMSM considera que en el área 
técnico profesional, el docente de enfermería de la UNMSM requiere totalmente las 
siguientes características: actualizar permanentemente sus conocimientos de la disciplina 
que enseña, evidenciar dominio teórico de la disciplina que enseña, demostrar dominio en 
la aplicación práctica del proceso de enfermería, demostrar habilidad y destreza en los 
procedimientos y técnicas de enfermería de la disciplina que enseña. 
La comunidad educativa de enfermería de la UNMSM considera que en el área 
técnica pedagógica, el docente de enfermería de la UNMSM requiere totalmente las 
siguientes características: actualizar sus conocimientos sobre docencia, planificar su clase 
teórica con anticipación, conocer la metodología de la investigación. 
La comunidad educativa de enfermería de la UNMSM consideran que en el área 
afectivo actitudinal, el docente de enfermería de la UNMSM requiere totalmente las 
siguientes características: transmitir con el ejemplo el modelo profesional, ser puntual con 
el paciente y con los estudiantes, ser veraz para absolver las dudas del estudiante durante 
las clases teóricas y/o prácticas, tratar respetuosamente al estudiante de enfermería y 
escuchar con atención al paciente. 
Según la opinión de la comunidad educativa de enfermería de la UNMSM, las 3 
áreas que integran el perfil del docente cuyas características son totalmente requeridas en 
el docente de enfermería, en el siguiente orden: área técnico profesional, área afectivo 
actitudinal y finalmente el área técnica pedagógica. 
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Según los docentes de enfermería de la UNMSM las 3 áreas son totalmente 
requeridas, teniendo mayor énfasis en las áreas técnico pedagógica y afectivo actitudinal. 
Según los estudiantes de enfermería de la UNMSM las 3 áreas que constituyen las 
características en el docente de enfermería de la UNMSM son totalmente requeridas, con 
mayor énfasis el área técnico profesional. 
Existe más semejanza que diferencia entre las opiniones de docentes y estudiantes en 
relación a las características requeridas en el docente en las áreas técnico profesionales, 
técnico pedagógicas y afectivo actitudinal; las escasas diferencias se dan sobre todo en las 
áreas técnico profesional y técnico pedagógica, dada la ligera tendencia de los estudiantes 
a opinar que las características de estas últimas áreas son medianamente requeridas. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
González Hernando, Carolina (2012), en esta investigación Aplicación del 
“Aprendizaje Basado en Problemas” en los estudios de Grado en Enfermería, para optar al 
Grado de Doctor por la Universidad de Valladolid, se propuso, con la finalidad de mejorar 
la calidad docente universitaria,  utilizar metodologías activas como el Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) en la formación de los estudiantes de Grado en Enfermería, para que 
participen, sean protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollen las competencias 
necesarias para su futuro ejercicio profesional. Este trabajo constituye un nuevo paso, y 
planteamiento abordó una innovación educativa desde un ángulo nuevo, realizando las 
prácticas de aula de los estudiantes a través de la metodología ABP, para agregar 
conocimiento nuevo sobre su utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
Enfermería. Se utilizó una metodología mixta. Los instrumentos de recogida de datos 
fueron cuestionarios, evaluaciones, documentos escritos y observaciones, permitiendo una 
triangulación de métodos múltiples, para una mejor comprensión de la realidad en el 
contexto de la Educación Superior en Enfermería. ABP es una metodología docente que 
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permite una formación basada en competencias, los estudiantes presentan una alta 
satisfacción, y mejoran el aprendizaje auto dirigido fundamental para “aprender a 
aprender” a lo largo de la vida. 
Se llegó a las siguientes conclusiones:  
ABP no es una simple aplicación metodológica que pueda utilizarse en las aulas sin 
realizar cambios estructurales, son necesarios cambios organizativos, culturales y requiere 
un cambio de actitud en el profesorado y en la institución educativa. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, el perfil auto dirigido de los 
estudiantes mejora después de utilizar ABP y es de suma importancia para el desarrollo de 
la autonomía y autorregulación en su aprendizaje. El desarrollo de la competencia 
“aprender a aprender” servirá para un aprendizaje para toda la vida necesario en los 
profesionales de enfermería del siglo XXI.  
Utilizar una metodología ABP permite una elevada satisfacción en los estudiantes y 
en los profesores que la emplean. Los roles cambian siendo los alumnos los protagonistas 
de su propio aprendizaje y los docentes los que les guían; existe una retroalimentación 
constante en el proceso, tanto en sesiones de evaluación, como en el trato personal y se 
mejora la comunicación entre todos.  
El aprendizaje al utilizar ABP es de mayor calidad, se trata de un aprendizaje 
profundo con la intención de resolver problemas complejos del mundo real. Debido a la 
280 complejidad de las situaciones a resolver, se activan actividades intelectuales de nivel 
superior como la reflexión, el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad, la síntesis, el 
razonamiento clínico. 
ABP permite ensayar en las prácticas de aula o tutorías, las competencias necesarias 
para el futuro ejercicio profesional como el trabajo en equipo, la búsqueda de información, 
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la mejora en habilidades sociales, la comunicación escrita y oral, el uso de tecnologías y la 
transferencia y construcción de conocimientos para aplicarlos en otras situaciones clínicas. 
Rozo de Arévalo, Clara (2006) en su tesis titula Propuesta Metodológica para la 
Educación en Salud de la Persona, la Familia y la Comunidad, para optar el grado 
científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, en la Ciudad de la Habana, el  tema de la 
investigación tiene su fundamento en el campo de la Didáctica, el autoaprendizaje y el 
pensamiento crítico del profesional de enfermería, ya que lo que se pretende por medio de 
la propuesta metodológica para la educación en salud de la persona, la familia y la 
comunidad, es tener incidencia en el desarrollo de la competencia en educación para la 
salud, propuesta en los planes de estudio de las facultades de enfermería y a su vez forma 
parte del rol educativo de enfermería.  
Los currículos de enfermería en las facultades del país en consenso y participación 
de los miembros del Consejo Técnico y de las escuelas y facultades de enfermería 
permitieron la definición del denominado perfil referencial de validez que hace referencia 
a Conocimientos y Habilidades en: el proceso asistencia, proceso administrativo, proceso 
educativo y proceso investigativo. 
Teniendo planes de estudio con elementos comunes en los Campos de Formación y 
Disciplinares, es de gran importancia formular una metodología que integre los contenidos 
de formación para que se vea reflejada en la forma en que se proporcione educación a la 
persona, la familia y la comunidad, considerando la dimensión holística del ser humano.  
La investigación utiliza entre sus fundamentos teóricos los principios didácticos y la 
metodología del Aprendizaje Basado en Problemas, la teoría del constructivismo y el 
aprendizaje significativo. Se precisan los elementos pedagógicos y psicológicos de la 
propuesta, en donde se destaca la resolución de problemas como la forma científico 
metodológica que sustenta la propuesta. La propuesta sigue una lógica que se manifiesta a 
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través de etapas articuladas, detalladas y organizadas sistemáticamente, en las cuales puede 
vislumbrarse la articulación teórica con la práctica, con la intencionalidad de dar solución 
a problemas que afectan la salud y por ende la calidad de vida de la persona, de su familia 
y de la comunidad con la cual conviven. Vista de esta forma, el enfoque orienta a la 
Promoción de la salud. Se emplean métodos diversos para diagnosticar el problema de la 
investigación y comprobar la validez de la Propuesta Metodológica a través de la opinión 
de expertos en brindar educación a personas institucionalizadas y a sus familias, así como 
expertos que supervisan práctica de estudiantes de enfermería. 
Arribando a las siguientes conclusiones: 
 Las tendencias actuales a nivel internacional y nacional orientan de una manera integral 
la formación de los profesionales de enfermería. 
 Se resalta la necesidad de vincular la educación con el mundo real en donde van a 
ejercer su trabajo.  
 El modelo de enseñanza adoptado en Colombia establece la formación enfocada más a 
las acciones propias de enfermería, dejando como algo secundario la dimensión 
educativa y social limitando la posibilidad de desarrollar en una forma integrada las 
acciones de prevención y promoción de la salud a nivel individual y colectivo. 
 En la presente investigación se evidenció, que en las facultades de enfermería del país 
no se hace uso de la formación en Ciencias Humanísticas y Ciencias Biológicas, para 
optimizar el proceso educativo a la persona, a la familia y a la comunidad.  
 La interacción constante del estudiante con el contexto en que se encuentra la persona, 
la familia y la comunidad, contribuye a la aplicación inmediata de los conocimientos 
integrados adquiridos durante la carrera, vinculando la teoría y la práctica, 
contribuyendo a la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan la salud de esa 
persona, familia o comunidad.  
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 La Propuesta Metodológica de educación para la salud a las facultades de enfermería, es 
una necesidad primordial para el propósito de establecer la 107 integración y 
significación del conocimiento, en el proceso educativo que va a llevar a cabo el 
enfermero en su quehacer profesional  
 La aplicación de esta propuesta cambia la orientación de la educación para la salud. 
Puede convertirse en un modelo para las facultades de enfermería, que tienen las 
mismas asignaturas del componente básico y profesional, pero que al parecer, según los 
resultados del Examen de Calidad de la Educación Superior ECAES, no ha tenido el 
resultado que se esperaba.  
 La validez de la propuesta se hizo aplicando el método Delphi para obtener la opinión 
de expertos. Dichos expertos fueron enfermeras que constantemente proporcionan 
educación para la salud. La aplicación del Criterio de expertos arrojó una valoración 
positiva de los fundamentos esenciales de la propuesta metodológica de educación para 
la salud, considerándola muy adecuada para el rol educativo de enfermería. 
Existe una tesis realizado en la Universidad de Buenos Aires, titulado Estrategias de 
enseñanza del profesor en el aula de nivel superior. Desafíos para la didáctica y la 
formación docente de dicho nivel.  
Esta investigación es de enfoque cualitativo, sintetiza aspectos de una investigación 
realizada en pos de la Tesis de Doctorado, dirigida por el Dr. Miguel Fernández Pérez, 
para la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, parte 
del marco teórico y del corpus empírico son coincidentes con otro ámbito de desempeño 
profesional: la cátedra de Didáctica de Nivel Superior de la Universidad de Buenos Aires y 
el equipo de investigación UBACyT inserto en el Programa “Estudios sobre el Aula 
Universitaria”, conducidos por la Dra. Elisa Lucarelli.2 Esta investigación aborda la 
cuestión de las estrategias de enseñanza del profesor en el Nivel Superior. Se realizó desde 
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un enfoque cualitativo de estudio de cuatro casos en aulas de instituciones públicas de 
educación superior de diversas carreras de la ciudad de Buenos Aires. Se reflexiona acerca 
del papel del profesor en el planteo de estrategias de enseñanza fundamentadas, que 
promuevan la reflexión, la relación teoría-práctica, el acercamiento a la realidad 
profesional y social; como una de las claves para el mejoramiento didáctico y la 
profesionalización de su tarea docente. Además, en base al estudio de casos realizado, 
finalmente se plantean algunas reflexiones y desafíos en torno a la calidad de la enseñanza 
y a la formación docente de los profesores que ejercen en el nivel superior. 
En cuanto a la relevancia de este problema de investigación, podría señalarse que en 
las últimas décadas ha venido creciendo el abordaje de temáticas ligadas al papel de la 
educación superior en el desarrollo de los países, en el estrechamiento de vínculos 
científicos y académicos globales, etc. Asimismo ha venido creciendo la cuestión de la 
internacionalización educativa en educación superior, especialmente en procesos de 
articulación (académica-institucional, curricular, evaluación y acreditación de carreras, 
etc.) en el marco general de la denominada “globalización” y en el marco de procesos de 
integración más específicas entre regiones como por ejemplo: Unión Europea, Región de 
América Latina y el Caribe, Mercosur a nivel de Sudamérica, etc. 
Por otro lado, aunque ciertamente ligado a las cuestiones generales antedichas, el 
estudio de los problemas que configuran el campo de la Didáctica del Nivel Superior 
(universitario y terciario no universitario) ha ido ocupando un espacio cada vez más 
importante dentro del interés científico educativo, tal como se evidencia en eventos 
académicos realizados a nivel internacional y nacional, así como en la producción 
bibliográfica de las últimas décadas. Dentro del campo específico de la Didáctica del nivel 
Superior ha ido cobrando considerable importancia lo referido a la reflexión e intervención 
eficaz sobre los procesos de enseñanza en el nivel y los desafíos de la formación científica, 
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profesional y ciudadana en el contexto actual. También ha venido creciendo la 
construcción de didácticas específicas propuestas para cada área de conocimiento 
(científico, tecnológico o artístico), la variedad de estrategias didácticas posibles en pos de 
vincular la teoría y la práctica en la formación universitaria y la posibilidad de proponer 
experiencias didácticas innovadoras para la enseñanza en el nivel superior. 
En pos del mejoramiento didáctico de las propuestas de enseñanza en el nivel 
superior también se ha venido estudiando (en la investigación y en la gestión institucional 
concreta) la incidencia del aporte de asesorías pedagógicas en las instituciones del nivel y 
de programas de formación docente (para “profesores noveles” o de perfeccionamiento 
permanente de los profesores más experimentados). Dichas acciones –no siempre fáciles 
ante ciertas dificultades administrativas y resistencias “culturales tradicionales” en las 
instituciones superiores– se han propuesto la búsqueda del mejoramiento pedagógico de la 
función docente, además de la indiscutible necesidad de solvencia disciplinar/profesional 
en las formaciones científicas, tecnológicas o artísticas de base de dichos profesores. 
Ligados especialmente a las cuestiones planteadas, se han venido realizando también 
estudios del rol docente en el nivel superior, en aspectos tales como: representaciones del 
profesor, estrategias didácticas, estudios sobre innovación en el aula universitaria, estudios 
sobre formación/perfeccionamiento y profesionalización docente en el nivel superior, etc. 
A partir de considerar este marco previo, la investigación realizada para esta tesis 
doctoral, se propuso identificar el problema a indagar a partir de los siguientes 
interrogantes: 
 ¿Qué estrategias didácticas de enseñanza desarrolla habitualmente el profesor de nivel 
superior (universitario y no universitario)? 290 Instituto de Investigaciones en Ciencias 
de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras. 
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 ¿Cómo selecciona, fundamenta y desarrolla dicho profesor esas estrategias para la 
presentación de contenidos y actividades didácticas en la enseñanza? 
 ¿Qué representaciones acerca de “lo que es una buena enseñanza” guían al docente para 
la selección y justificación práctica de sus estrategias didácticas? 
 ¿Las estrategias de enseñanza que implementa el profesor de nivel superior pueden 
evidenciar aspectos de su capacitación didáctica y desarrollo profesional docente?  
 ¿Qué estrategias de enseñanza se aprecian como cualitativamente mejores (más 
significativas y/o eficaces) desde la visión de los docentes y alumnos en pos de los 
objetivos de formación? 
En relación con lo antedicho, para el desarrollo de esta investigación, se partió de las 
siguientes hipótesis y supuestos: 
 El profesor de nivel superior orienta la selección, justificación y desarrollo de sus 
estrategias de enseñanza en el aula, en base a sus representaciones acerca de qué 
considera “una buena enseñanza”.  
 Habría estrategias didácticas áulicas encaradas por el docente de nivel superior que se 
revelarían como mejores que otras en cuanto a su calidad didáctica (significatividad, 
pertinencia y eficacia) en pos de la formación profesional que se brinda en dicho nivel 
educativo.  
 Los docentes y alumnos del nivel superior sustentarían representaciones acerca de qué 
tipo de estrategias de enseñanza contribuyen a una mejor calidad didáctica en la 
formación.  
 Las estrategias didácticas que desarrolla el profesor en el aula de nivel superior pueden 
revelar su nivel de desarrollo profesional docente y la calidad de su enseñanza. En tal 
sentido se supone una relación positiva entre el mayor nivel de capacitación didáctica 
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de los profesionales docentes y un mejor desempeño en el desarrollo y fundamentación 
de estrategias de enseñanza.  
 Se parte del supuesto de que una adecuada formación didáctica del profesorado de nivel 
superior redunda en mejoras sustantivas de la calidad de la enseñanza en el nivel. 
En síntesis, los objetivos de esta investigación son: 
 Identificar, conocer y caracterizar las diversas estrategias de enseñanza que desarrolla el 
profesor en el aula de nivel superior universitario y terciario no universitario.  
 Explorar las representaciones de los docentes de nivel superior acerca de “qué es una 
buena enseñanza” y las razones derivadas por las cuales selecciona y fundamenta las 
estrategias de enseñanza que desarrolla cotidianamente.  
 Considerar la incidencia del nivel de capacitación y desarrollo profesional docente en la 
calidad de la enseñanza que se brinda en el nivel superior. 
 Conocer y analizar la percepción de los alumnos de nivel superior acerca de qué 
estrategias de enseñanza consideran mejores en su calidad didáctica en pos de la 
formación profesional que reciben. 
 Plantear algunas consideraciones para la reflexión y alternativas de acción en torno a la 
Didáctica del Nivel Superior. ANUARIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 291. 
 Fundamentar la necesidad de promover acciones de formación permanente de los 
docentes del nivel superior y su profesionalización creciente en pos del mejoramiento 
de la calidad didáctica en el nivel. 
 Brindar algunos aportes y líneas de acción didáctica para plantear algunas propuestas 





Presentan algunas descripciones de los resultados que ha obtenido la investigadora  
A partir de esta indagación, en base a los interrogantes mismos que le dieron origen 
y que se constituyeron en ejes para el análisis de los datos y su reflexión teórico-práctica: 
¿Qué estrategias didácticas de enseñanza desarrolla habitualmente el profesor de nivel 
superior (universitario y no universitario)?  
 Las estrategias didácticas de enseñanza utilizadas en los casos estudiados están 
planteadas y fundamentadas en virtud de los objetivos de formaciones (tanto docentes 
como institucionales) de dichos espacios curriculares dentro del plan de estudios de la 
carrera.  
 En la cátedra de Odontología Integral de Niños y Adolescentes (Odontopediatría) se 
han privilegiado las estrategias de enseñanza centradas en la acción y preparación para 
la futura práctica profesional (como análisis de casos clínicos, ejecución de 
procedimientos odontológicos, etc.). También se han observado formas de enseñanza 
más centradas en el modelo de acción docente directa sobre el paciente y otras en las 
cuales los docentes iban supervisando la tarea de los alumnos pero le iban dejando un 
grado de autonomía creciente en la atención odontológica al paciente.  
 Por su parte, en la asignatura Psicología del Desarrollo se han enfatizado las estrategias 
de enseñanza centradas en el contenido disciplinar, en la fundamentación conceptual 
(por ejemplo a través de la exposición dialogada, el interrogatorio didáctico, el debate, 
la elaboración de esquemas conceptuales gráficos y los trabajos monográficos escritos). 
 En la comisión de trabajos prácticos observada de la asignatura Historia Social 
Argentina también se notó una frecuente presencia de la estrategia de exposición 
dialogada, pero además se propusieron debates entre los alumnos y trabajos en 
pequeños grupos para la lectura y análisis de material bibliográfico. Los alumnos han 
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señalado además que en los teóricos también han visto y analizado videos documentales 
sobre diversos períodos y problemáticas de la historia argentina.  
 Así mismo los alumnos de dicha asignatura apreciaron la elaboración –en la comisión 
de trabajos prácticos– de una monografía final sobre un tema elegido por ellos (en base 
a los tratados en el programa de la materia) orientada por los docentes del práctico, que 
se propone acercar a los alumnos al tipo de trabajo académico del sociólogo: la 
elaboración de un trabajo de indagación con fuentes documentales y la redacción de una 
ponencia. 
 Para acompañar y orientar a los alumnos en la identificación del planteo y la 
elaboración de sus respectivos trabajos finales de indagación con fuentes, los docentes 
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observados de esta comisión de trabajos prácticos de Historia realizaron una acción 
tutorial con cada uno de ellos durante las clases prácticas en la facultad y también 
realizaron dicha acción tutorial a través del correo electrónico particular entre 
profesores y alumnos.  
 En el caso del Seminario de Medios de Comunicación de una modalidad de formación 
docente para técnicos superiores y profesionales universitarios, la profesora dedicó 
bastante tiempo en la clase presencial a actividades en las que los alumnos tuvieran un 
rol más activo, participativo y colaborativo, como por ejemplo, al plantear una 
estrategia de juego grupal de tipo cooperativo. Por otra parte, puede señalarse que –
aunque se utilizó en tramos más breves– también se recurrió en esta clase a la estrategia 
de exposición docente, para abordar algunos contenidos clave en relativo poco tiempo.  
 En este Seminario de Medios se pudo observar también en varias oportunidades, el 
empleo de una estrategia tutorial. Dicha orientación docente se efectuó sobre varias 
cuestiones y consultas de los alumnos (en torno a contenidos, consignas dadas de 
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trabajo, etc.) y especialmente durante la etapa de trabajo en el espacio de tutorías on-
line en la modalidad semipresencial intensiva del curso, a través del campus virtual: por 
medio de actividades didácticas como foros de discusión, chat académicos, trabajo con 
bibliografía, etc. ¿Cómo dicho profesor selecciona, fundamenta y desarrolla esas 
estrategias para la presentación de contenidos y actividades didácticas en la enseñanza?  
 En la asignatura de Odontopediatría, la selección y fundamento de las estrategias 
didácticas de enseñanza están pautadas a nivel del equipo amplio de cátedra y se 
coincide en dicha selección en pos de la preparación para la práctica profesional futura. 
 Por los condicionantes particulares del desarrollo de dicha asignatura en un ámbito 
institucional –el Hospital Universitario– de doble significación (de práctica educativa y 
de práctica asistencial), las estrategias didácticas de enseñanza que se seleccionan 
tienen un fuerte anclaje en la práctica concreta con los pacientes, dado que esto lo 
supone la propia lógica de este ámbito institucional, sus objetivos formativos y 
asistenciales.  
 En el caso de la asignatura Psicología del Desarrollo la profesora fundamentó la 
selección de sus estrategias metodológicas en su intención de mostrar a los alumnos el 
aporte formativo que los contenidos de su materia pueden brindar a la formación 
profesional de su futura tarea docente y promover estrategias de enseñanza que 
relacionen determinados contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 En la asignatura Historia Social Argentina, la selección y fundamento de las estrategias 
didácticas de enseñanza están más pautados colectivamente por tratarse de un equipo 
amplio de cátedra universitaria. Igualmente, los docentes de trabajos prácticos de la 
comisión observada han demostrado en su desempeño en las clases y afirmado en la 
entrevista realizada, su acuerdo y convicción con las estrategias didácticas propuestas 
por la cátedra.  
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 En el Seminario de Medios de Comunicación, la profesora observada y entrevistada ha 
manifestado especialmente la importancia que le otorga a la estrategia de juego 298 
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras 
cooperativo y a la estrategia tutorial que ha planteado, así como el trabajo de foro de 
discusión o de chat académico planteado a través del campus virtual, entre otras 
metodologías. 
 Dicha profesora valora especialmente la estrategia de foro de discusión para realizar 
debates a través del campus virtual, en la etapa de tutoría sincrónica y asincrónica, con 
consignas específicas que daba la docente o respondiendo a inquietudes expresadas 
espontáneamente por los alumnos. ¿Qué representaciones acerca de “lo que es una 
buena enseñanza” guían al docente para la selección y justificación práctica de sus 
estrategias didácticas? 
 Se ha observado dentro del equipo de cátedra de Odontopediatría algunas variantes en 
cuanto a los estilos docentes de intervención y seguimiento del trabajo de los alumnos 
(desde modalidades más directas de intervención hasta otras de un acompañamiento 
menos intervencionista y que brindaban una mayor autonomía a los alumnos), basadas 
en respectivas concepciones de lo que significa “un buen docente” y “una buena 
enseñanza”. 
 En la profesora de Psicología del Desarrollo se pudo identificar una concepción de 
“buena enseñanza” como facilitadora para la comprensión conceptual de la asignatura. 
En la entrevista ella identificó como rasgos de una “buena enseñanza”: la comunicación 
dialogada del conocimiento, la propuesta de diversos materiales para analizar, el 
planteo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Asimismo 
identificó como rasgos de “un buen docente”: la solidez de conocimientos pero también 
la humildad, el respeto por el alumno.  
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 En los docentes de la comisión observada de Historia Social Argentina también se pudo 
identificar una concepción de buena enseñanza como facilitadora de la comprensión 
conceptual de la asignatura. Además, se manifestó en la entrevista una representación 
acerca de la enseñanza y el buen docente que tienen que ver con “la militancia social”. 
 En el caso de la profesora de Seminario de Medios de Comunicación, la docente 
destacó especialmente la cualidad de acompañamiento, calidez afectiva y comprensión 
hacia el alumno. Es decir, se refirió a representaciones docentes que tienen que ver con 
el cuidado, la guía y la contención. ¿Las estrategias de enseñanza que implementa el 
profesor de nivel superior pueden evidenciar aspectos de su capacitación didáctica y 
desarrollo profesional docente? 
 Los docentes de Odontología Integral de Niños y Adolescentes poseen un gran nivel de 
conocimientos y experiencia profesional en dicha especialidad y muchos de sus 
docentes han realizado la carrera docente que ofrece la Facultad de Odontología. Sin 
embargo, en la entrevista realizada con una de las jefas de trabajos prácticos, no se ha 
manifestado con demasiado desarrollo y precisión su justificación de las estrategias 
didácticas implementadas. Asimismo, resulta llamativo cómo dicha profesora en la 
entrevista pareció relativizar los efectos de una formación académica docente específica 
y relacionó la eficacia docente a cuestiones de actitud personal, e incluso de “dones 
naturales”. ANUARIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 299. 
 En la profesora de Psicología entrevistada pudieron reconocerse referencias a algunos 
fundamentos y criterios de tipo psicológico, didáctico-metodológico, de organización 
social y comunicativa en el aula para la selección e implementación de sus estrategias 
de enseñanza. Sin embargo, no se ha dado en esta profesora una valoración explícita de 
los aspectos pedagógico-didácticos de capacitación profesional docente permanente, 
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sino más bien una valoración mayor de aspectos disciplinares de la asignatura enseñada 
(la Psicología) en la actualización docente.  
 En el caso de Historia Social Argentina, ambos profesores de esta comisión 
manifestaron en sus expresiones durante las clases observadas y durante la entrevista 
realizada, algunos fundamentos didácticos básicos acerca de las estrategias de 
enseñanza que utilizan habitualmente, lo cual puede evidenciar aspectos de capacitación 
didáctica previa, de experiencia como profesores y desarrollo profesional docente (que 
lógicamente se podrían profundizar también en instancias posteriores de formación y 
actualización docente). 
 En el caso del Seminario de Medios de Comunicación, la profesora a cargo expresó 
fundamentos didácticos sobre su selección y organización de estrategias de enseñanza y 
expresó convicciones personales en torno a la importancia de la capacitación didáctica 
permanente y el desarrollo profesional docente. ¿Qué estrategias de enseñanza se 
aprecian como cualitativamente mejores (más significativas y/o eficaces) desde la 
visión de los docentes y alumnos en pos de los objetivos de formación?  
 Respecto a las estrategias de enseñanza más apreciadas por la visión de los profesores y 
alumnos de Odontopediatría como cualitativamente mejores, hay coincidencia en 
valorar el análisis y la atención de casos clínicos propios de la práctica profesional. 
También destacaron la existencia del trabajo conjunto que existe dentro de la cátedra 
entre odontopediatras, psicólogos infantiles y otros especialistas, en la formación y la 
atención.  
 En la clase de Psicología del Desarrollo, docentes y alumnos coincidieron en apreciar 
estrategias basadas en la comunicación y análisis de los conocimientos disciplinares e 
incluso coincidieron con algunas de sus justificaciones en pos de la “construcción 
conjunta del conocimiento”, etc.  
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 En el caso de Historia Social Argentina, docentes y alumnos aprecian especialmente la 
estrategia de trabajo de indagación con fuentes documentales y consiguiente 
elaboración monográfica del informe respectivo, como preparación para su futura 
profesión de sociólogos respecto de la investigación y redacción de ponencias 
académicas. 
 En el Seminario de Medios, se apreciaron las metodologías activas en la clase 
presencial y en el campus virtual pero también se valoró, en la clase presencial, la 
exposición docente de contenidos programáticos a modo de organizador conceptual. 
Algunas propuestas didácticas de mejora para la acción  
De acuerdo con los objetivos de este trabajo de investigación, se podrían plantear –a 
partir de los casos estudiados– algunos desafíos y propuestas básicas de mejora: 300 
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras 
En pos de la calidad de la enseñanza: 
 Sería importante pensar formas alternativas para enfatizar la relación entre teoría y 
práctica en la enseñanza. Por ejemplo, en el caso de Odontopediatría, promoviendo 
instancias de articulación entre las clases teóricas, los casos clínicos tratados en las 
prácticas hospitalarias y un posterior análisis de dichos casos (por ejemplo a través de 
clases teórico-prácticas, simulaciones, mayor articulación de grupos de reflexión y de 
ateneos de análisis de casos, etc.).  
 Valorando el aporte que esta cátedra ya tiene de plantear un trabajo conjunto entre 
odontopediatras, psicólogos infantiles, fonoaudiólogos y demás especialistas (en 
cirugía, etc.), se podría profundizar mejor dicha articulación (por ejemplo a través de 
clases o jornadas conjuntas entre profesionales, grupos de reflexión, reuniones de 
cátedra para articular criterios, etc.).  
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 De acuerdo con lo pedido por los mismos alumnos de Odontopediatría en las encuestas 
recogidas, se podrían realizar más trabajos y técnicas de “debates” en grupo entre los 
alumnos.  
 En la cátedra de Psicología del Desarrollo, por su parte, es importante proseguir con el 
estilo dialogal de contenidos y su búsqueda de comprensión/reflexión. Pero dicho 
diálogo podría ser más abierto y menos estructurado por el docente. Es decir, se podrían 
dar oportunidades de intervenciones más espontáneas de los alumnos (motivación por 
intereses, propuesta de preparación de temas y materiales). Sería interesante desarrollar 
más seguido la técnica de debate grupal durante las clases porque se la ha visto como 
positiva y los alumnos la apreciaron en la encuesta.  
 En dicha asignatura se podría proponer una mayor diversidad metodológica, con más 
estrategias que relacionen los contenidos teóricos brindados y la realidad educativa 
actual, superando el predominio de la ejemplificación y avanzando en estrategias más 
avanzadas en la relación entre teoría y práctica (por ejemplo, análisis de casos, 
resolución de problemas, trabajos de campo y proyectos de investigación, aunque sea 
acotados, realización de pruebas clínicas con materiales concretos). 
 En el caso de Historia Social Argentina, se podría profundizar una discusión 
epistemológica explícita entre los profesores y con los alumnos acerca de la relación 
entre la Historia y la Sociología, como una interesante tensión y complemento que 
vincule ambas disciplinas en esta asignatura y que atraviese la selección de los 
contenidos, la bibliografía y el enfoque de las actividades de elaboración propuestas a 
los alumnos. 
 En el caso de la comisión observada de prácticos de la asignatura Historia Social 
Argentina, se sugiere poder distribuir o reorganizar mejor el tiempo de las instancias 
más explicativas de contenidos conceptuales y de bibliografía básica del programa, así 
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como el tiempo dedicado a la orientación metodológica sobre actividades durante la 
clase y a la instancia de tutoría personalizada a los alumnos para la elaboración del 
trabajo final con fuentes, dado el gran esfuerzo y tiempo que implica coordinar ambos 
tipos de tareas docentes.  
 Considerando lo observado en una clase del Seminario de Medios de Comunicación y 
ante las dificultades que generalmente suele implicar el manejo del tiempo en una 
modalidad semipresencial de curso y las lógicas tensiones que pueden darse en tal 
sentido con los cursantes respecto del cronograma del curso, consignas y plazos de 
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actividades y modalidades y criterios de evaluación, se sugiere una reflexión en tal 
sentido. Para maximizar la gestión del tiempo en las instancias presenciales durante el 
curso, se sugiere asignar en la planificación qué tiempos se dedicarán a una orientación 
tutorial básica en las clases presenciales y qué tiempos y actividades de orientación 
tutorial se dejarán en la etapa de trabajo vía campus, así como encuadrar a los alumnos 
en dicho esquema para que contribuyan a mantenerlo. Algunos desafíos y propuestas 
para la formación docente en el nivel superior De acuerdo con los objetivos de este 
trabajo de investigación, se podrían plantear –a partir de los casos estudiados y 
avanzando en unas reflexiones más amplias– algunos desafíos y propuestas básicas de 
mejora para la formación de los docentes: 
 Se puede crear conciencia –a través de las Secretarías Pedagógicas institucionales o de 
figuras académicas reconocidas– de la importancia de promover acciones de asesoría y 
capacitación pedagógico-didáctica permanente a los profesores a través de diversas 
vías: la cursada de la Carrera Docente de la propia institución o cursos externos de 
instituciones reconocidas, participación en Congresos didácticos de la especialidad, 
lectura de bibliografía y publicaciones didácticas del nivel superior, intercambios con 
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profesores de otras instituciones, participación en listas electrónicas de discusión 
temática docente sobre estos temas, etc. 
 Pero como estas acciones de tipo institucional no siempre son posibles y, al ser de 
mayor alcance, implican una cierta complejidad (de recursos, decisiones y acciones), se 
podría –como primeros pasos de alcance más acotado y de acción posible a nivel 
docente– comenzar a hacer algo, dentro de cada cátedra. Esto implicaría –en principio– 
partir de valorar y aprovechar los recursos profesionales que ya se tienen, como los 
profesores que ya han pasado por la carrera docente, a fin de compartir con los colegas 
conocimientos, bibliografía, reflexiones, etc. 
 Además, resulta útil aprovechar toda oportunidad de trabajo conjunto intracátedras (por 
ejemplo, en el caso de Odontopediatría, ya se ha estado participando de un “Congreso 
anual de enseñanza de las diversas especialidades de la Odontología”), porque permite 
una reflexión sobre la práctica entre equipos de colegas docentes, una discusión de 
problemáticas que contribuye al esclarecimiento de juicios y criterios de enseñanza y 
evaluación.  
 Por otra parte, se sugiere aprovechar la oportunidad de formación y asistencia 
pedagógica que las cátedras pudieran tener a través de las denominadas oficinas de 
“Asesoría Pedagógica” o también denominadas “Secretarías Pedagógicas”, cuya 
función institucional es justamente la de asistir pedagógicamente a los docentes y 
brindarles espacios de reflexión sobre sus propia práctica, instancias de capacitación 
pedagógica, asesoramiento para innovaciones didácticas e investigaciones que se 
quieran encarar en la acción de enseñanza.  
 Finalmente señala la necesidad de considerar –en pos de la profesionalización docente 
creciente en el nivel superior de enseñanza– que no alcanza con haber realizado alguna 
vez estudios de una carrera docente o de un profesorado terciario o universitario 
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iniciales, y que luego hayan transcurrido varios años –o incluso dé- 302 Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras de 
ejercicio docente, sin haber realizado posteriores actualizaciones pedagógico-didácticas. 
Por el contrario, es importante tener presente que la necesaria profesionalización 
docente en el nivel y los crecientes desafíos que implica la educación superior 
actualmente –y a futuro– requieren de una sólida formación pedagógica (además de la 
propia disciplina académica), una permanente actualización didáctica y docente, tal 
como se considera necesaria una permanente actualización científico profesional en la 
disciplina de base. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Fundamentos teóricos de estrategia didáctica 
Estrategias Didácticas 
Rodríguez (1994), en primer lugar, define a la estrategia como una “serie de acciones 
que el educador dispone como medida de mediación en el aula (en Medina Salvador, 2009, 
p. 172) además de las estrategias de enseñanza existen también las estrategias de 
aprendizaje. 
La concepción de estrategia didáctica se incluye en el grupo de actividades y 
prácticas pedagógicas en sesiones de clases, con medios y recursos del maestro. Obtener 
una diferencia, entre método, técnica y estrategia, autoriza aceptar con coherencia el 
aprendizaje colaborativo como una invitación para las áreas intervenidas (Velasco M. y 
Mosquera F. s.f., p1) 
Dentro de los fundamentos de la enseñanza aprendizaje OPCION (2006, p.91) nos 
dice en definitiva que es “Un sistema de comunicación y relación con múltiples 
implicaciones personales, institucionales y sociales de los proceso de enseñanza 
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aprendizaje los que los engloba la didáctica como disciplina”. Es decir, que la didáctica es 
la habilidad del docente en la enseñanza 
Barreras espacio – tiempo. El interés de los investigadores reside en estudiar cómo es 
que el aprendizaje colaborativo apoyado por TIC puede mejorar el trabajo e interacción 
entre compañeros y como es que la colaboración y la tecnología facilitan y distribuyen el 
conocimiento y la pericia entre los miembros de una comunidad (Lakala, Rahikainen y 
Hakkarainen, 2001) citado por Díaz (2012 p. 110). 
2.2.2 Aprendizaje colaborativo 
En los papeles grupales dentro del aprendizaje colaborativo 
Díaz y Hernández (2010) en su libro Estrategias Docentes para un aprendizaje 
Significativo comentan que las personas, no aprenden en solitario, sino que, por el 
contrario, la actividad auto estructurante del sujeto está medida, por la influencia de los 
otros y, por ello, el aprendizaje ya sea en el contexto escolar o no escolarizado, implica en 
buena medida una actividad de apropiación, reconstrucción o innovación de los saberes de 
la cultura. Los estudiantes cumplen muchos roles que habitualmente lo desempeña una 
persona, dependiendo de las actividades, capacidades, circunstancias en las que se 
encuentre pero vamos a poner nuestra atención en los roles sociales que surgen de forma 
espontánea cuando un sujeto está dentro de un grupo. 
La organización interna del grupo colaborativo debe tener en cuenta diversos 
factores. Es importante realzar la composición del grupo de estudiantes en base a cuáles 
son sus edades, si el grupo es homogéneo o heterogéneo, la permanencia en el grupo y la 
cantidad de estudiantes para resolver inconvenientes en el aprendizaje colaborativo. 
Evaluación 
A propósito de los procesos evaluativos en el aprendizaje colaborativo los docentes 
pueden seguir los siguientes pesos, Johnson y Johnson (1999) en Velasco (s.f.) 
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2.2.3 Autoevaluación del alumnado 
La autoevaluación del alumnado estimula a los estudiantes para que hagan una 
valoración de su trabajo, contrastándolo con sus objetivos y con el realizado con otros 
alumnos. El concepto de auto evaluación conlleva el de “reflexión”, la reflexión es 
importante en el aprendizaje colaborativo porque ofrece oportunidades a los estudiantes en 
lo que han aprendido y como lo han hecho. Como nos recuerda BERTHOFF (1990), los 
profesores pueden idear secuencias de tareas que estimulen la concienciación, el 
descubrimiento de la mente en acción. La reflexión escrita u oral, sirve muy bien de 
contrapeso a la actividad del aprendizaje colaborativo, constituyendo el puente entre las 
experiencias y el aprendizaje. 
2.2.4 La profesionalidad del docente de educación superior 
Ser docente es una capacidad que requiere más que un conocimiento, es poner en 
actividad tus habilidades, destrezas o sea dominar otras áreas para poder valerse de ella y 
poder lograr objetivos, Sacristán (1999) citado por Rodríguez (2007) “La profesionalidad 
docente relaciona saberes prácticos, teóricos y éticos; el saber qué no capacita el saber 
hacer, un saber no sustituye al otro y no todo saber es utilizado en la práctica. El saber 
hacer es la habilidad para realizar algo práctico, es pragmático y una habilidad práctica; 
diferente al saber qué como un saber ideático o creencias sobre las acciones.” 
Según parte, Aval de Hevia señala que para los profesores universitarios, además de 
una formación profesional sólida, “se necesita una capacitación pedagógica a fin de incidir 
favorablemente en el mejoramiento de la oferta educativa del grado, produciendo las 
innovaciones necesarias” (2001: 223). Además, afirma que actualmente hay diversas 
propuestas de formación docente y es creciente la formulación de programas formativos 
para los docentes principiantes, es decir, los jóvenes graduados que desean incorporarse a 
la docencia universitaria. En tal sentido, puede mencionarse –por ejemplo– el modelo 
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formativo de incorporación a la docencia de los profesores noveles con el necesario apoyo 
de tutores o mentores más experimentados. Al respecto, Mayor Ruiz (2009) plantea que el 
aislamiento, el desasosiego y la incertidumbre que sienten los profesores que se inician en 
la profesión no pueden ser ajenos a los responsables institucionales. También Benedito 
Antolí, Imbernón Muñoz y Félez Rodríguez (2001) plantean la necesidad de promover 
acciones de formación docente basadas en la incorporación de docentes noveles a los 
respectivos Departamentos a través de la tutoría con un docente experimentado a modo de 
mentor, como una vía tanto de mejorar la formación profesional de los docentes como de 
contribuir a la calidad de la enseñanza en la Universidad. Por su parte, Marcelo García 
(1999) sostiene la importancia de los procesos continuos de formación de formadores 
basados en la tutoría y el asesoramiento a los profesores. Para dichos procesos, señala que 
pueden valerse tanto de ámbitos presenciales como semipresenciales o a distancia, lo que 
implica en estos dos últimos que puede recurrirse a diversas ANUARIO DE 
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por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En tal sentido, señala que 
“las potencialidades de Internet permiten pensar modalidades de formación docente y 
plantea que la teleformación permite configurar diferentes escenarios formativos que, 
combinados, pueden proporcionar un aprendizaje más significativo” (1999: 17). Abal de 
Hevia (2000), por otra parte, aprecia como un aporte posible las propuestas institucionales 
en diversas facultades universitarias de brindar la denominada “carrera de formación 
docente” sistemática y formal para quienes se quieren desempeñar (o ya se están 
desempeñando) en el ejercicio de la docencia en dichos ámbitos universitarios. Sin 
embargo, la citada autora reconoce que dicho impacto formativo es relativo, dada la 
complejidad del entramado institucional de la Universidad, la fuerte influencia que tienen 
las representaciones previas de la propia biografía educativa y los procesos de 
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socialización profesional durante el ejercicio laboral docente, como también ya han 
señalado otros autores (Davini, 1995; Liston y Zeichner, 2003; etc.). Además, Abal de 
Hevia (2000) valora los aportes que pueden brindar las áreas de Asesoría Pedagógica 
dentro de las facultades universitarias, que pueden realizar asesoramientos directos y 
específicos a las cátedras, según las inquietudes, necesidades y demandas concretas en 
torno a las tareas de enseñanza y evaluación por los profesores, así como contribuir a 
dinamizar –a través de dispositivos diversos– los procesos de reflexión docente sobre la 
práctica y las inquietudes en torno al desarrollo profesional docente y perfeccionamiento 
continuo. Dicha autora señala también que en los últimos años, nuevas perspectivas y 
modelos de formación docente en el nivel superior han ido planteando alternativas y 
cambios, que fueron pasando paulatinamente de planteos más tecnicistas a procesos de 
formación más abiertos, creativos, de mayor reflexión entre teoría y práctica. 
Laso Arrasco, Jorge (1997) manifiesta que “La Enseñanza Universitaria posee 
características que la definen como un proceso de ayuda para la búsqueda, adquisición y 
construcción del saber científico, así como un proceso intelectual que critica estos 
conocimientos.” 
Por otro lado Barrientos Jiménez Elsa (2008) “La Enseñanza Universitaria 
contribuye a engrandecer el saber y los procesos para consolidarlo, profundizando en los 
múltiples significados vividos desde la experiencia compartida con cada estudiante, y 
mediante la concepción didáctica del Docente Universitario se concreta el conjunto de 
decisiones que toma, para dar sentido a su enseñanza y propiciar el aprendizaje formativo 
de los estudiantes, mediante el conjunto de tareas más adecuadas para su capacitación 
profesional y la aplicación de los modos de conocimientos más elaborados. 
Mc Gregor, Felipe (1967) “La Universidad deposita en sus Docentes la 
responsabilidad de desarrollar en los estudiantes su capacidad general de entendimiento, al 
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mismo tiempo busca darles una sólida formación profesional integrada en una justa escala 
de valores personales y comunitarios, es decir contribuye a su formación académica, a 
través de su labor de: docencia, investigación y capacitación. El método está íntimamente 
relacionado con la finalidad y con el contenido de la educación, debe ser encarado de 
acuerdo con nuestra concepción educacional y el material empleado en el aprendizaje.” 
Rendimiento académico 
Huertas Rosales, Moisés (2007) “El Rendimiento Académico es el resultado 
obtenido del nivel de ejecución de manifiesto (aprendizaje), en relación con el nivel de 
ejecución esperado (conducta), acorde con los objetivos planificados previamente y con el 
desarrollo de una metodología coherente a la naturaleza de cada asignatura o cátedra.” 
Tejedor, F. J. y García-Valcárcel Muñoz (2007) “Buscar estrategias para elevar el 
nivel de conocimiento de los estudiantes previamente a su ingreso en la Universidad, de 
forma especial en los estudios de Ciencias. Pudiera pensarse en un curso preparatorio con 
las asignaturas claves de los distintos tipos de estudios que los estudiantes puedan cursar 
en un «curso previo. Potenciar la coordinación de los programas de las materias que se 
imparten en los planes de estudios, favoreciendo la comunicación entre los Docentes que 
participan en los mismos. Favorecer las actividades culturales y de estudio (clases, cursos, 
conferencias, etc.), la creación de espacios de trabajo (salas de estudio, aulas, Seminarios, 
etc.) y el acceso a los recursos necesarios (bibliotecas, centros de recursos multimedia, 
etc.) para que los estudiantes encuentren un clima propicio y estimulante para el trabajo 
académico.” 
Orientación académica y apoyo en las dificultades de aprendizaje. 
Castro Ramos, Rita (2002) conceptualiza la estrategia didáctica de la siguiente 
manera: Las estrategias didácticas vienen a ser el conjunto de acciones educativas que el 
docente selecciona, organiza y secuencia para asegurar experiencias que favorezcan al 
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aprendizaje del estudiante. Se basa en aspectos como el conocimiento del proceso de 
aprendizaje, contenidos a enseñar, características de los estudiantes, especialmente los 
estilos de aprendizaje, la definición del estudio de enseñanza del docente, disponibilidad 
de medios y recursos educativos y la disponibilidad de tiempo. 
Las estrategias didácticas responden a las preguntas ¿Cómo desarrollar los 
contenidos? ¿Cómo realizar las diversas experiencias de aprendizaje de los estudiantes? En 
virtud de esas respuestas, el docente define sus estrategias didácticas sobre la base de tres 
aspectos como son la selección o adecuación del método educativo, manejo de técnicas y 
procedimientos de enseñanza, y definición y uso de medios educativo. De esta forma, en la 
medida que el docente maneje métodos, técnicas. Procedimientos y medios educativos 
podrá definir la mejor manera de asegurar el aprendizaje de los estudiantes. 
Los métodos educativos presentan la acción organizada hacia una meta, al decir de 
las actuales concepciones educativas se refiere a los instrumentos que se aproximan a las 
intenciones y logros. A través de los cuales se consigue el aprendizaje de los estudiantes. 
El método educativo se caracteriza por la dirección o finalidad a la que se tiene; la 
ordenación de los elementos, recursos y acciones a realizar, y la eficacia y eficiencia en la 
consecución de las metas.  
Para aplicar determinado método o medio didáctico no basta con saber o conocerlo, 
sino que es preciso saber cómo hace, cómo aplicarlo. Para ello se requiere que el docente 
tenga un adecuado conocimiento de los estudiantes, dominio de los contenidos y 
disponibilidad de recursos y tiempo necesario.  
Así mismo señala estrategia y táctica. Una estrategia es un plan de acción. Diseñar y 
planear estrategias es planear y dirigir operaciones a escala general de proyecto 
disponiendo los medios en la forma más ventajosa para la consecución del objetivo. Las 
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estrategias se articulan en tácticas o acciones de corto alcance, puntuales o de acción 
parcial dentro del esquema general. 
Procedimientos e instrucciones. El procedimiento es la manera de avanzar en un 
proceso o cursos de acción. Cuando los procedimientos se secuencian y desmenuzan en 
“pasos a seguir” reciben el nombre de instrucción. Si las instrucciones detallan ciertos 
requisitos, condiciones o restricciones de la tarea, reciben el nombre de especificaciones o 
requisitos. Estrategias y procedimientos se complementan. Mientras que la estrategia 
centra su foco de atención en la meta a superar, el procedimiento lo hace en el camino a 
seguir. 
Finalmente las didácticas vienen a ser el conjunto de acciones educativas que el 
docente selecciona, organiza y secuencia para asegurar experiencias que favorezcan 
aprendizaje, contenidos a enseñar, características de los estudiantes, especialmente los 
estilos de aprendizaje, la definición del estilo de enseñanza del docente, disponibilidad de 
medios y recursos educativos y la disponibilidad de tiempo. Las estrategias didácticas 
responden a la pregunta ¿Cómo desarrollar los contenidos? ¿Cómo realizar las diversas 
experiencias de aprendizaje de los estudiantes? En virtud de esas respuestas, el docente 
define sus estrategias didácticas sobre la base de tres aspectos como son la selección o 
adecuación del método educativo, manejo de técnicas y procedimientos de enseñanza, y 
definición y uso de medios educativos. De esta forma, en la medida que el docente maneje 
métodos, técnicas, procedimiento y medios educativos podrá definir la mejor manera de 
asegurar el aprendizaje de los estudiantes. 
Blanco Pérez, A y Recarey Fernández, S (1999), profundizan en el rol profesional 
del maestro, precisando que el roles el de educador profesional, atendiendo a que es el 
único profesional preparado específica y científicamente para la labor educativa, en vías 
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del cumplimiento de las funciones sociales de la educación, específicamente la función 
profesional. 
Del rol profesional se derivan las tareas básicas: instruir y educar, las funciones 
profesionales: docente-metodológica, investigativa y orientadora, así como los contextos 
de actuación profesional: la escuela, la familia t la comunidad. Por su importancia es 
necesario tomar las definiciones que los autores mencionados anteriormente ofrecen de las 
funciones profesionales, ellas son: 
a) Función docente-metodológica: actividades encaminadas a la planificación, ejecución, 
control y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su naturaleza incide 
directamente en el desarrollo exitoso de la tarea instructiva u de manera concomitante 
favorece el cumplimiento de la tarea educativa. 
b) Función investigativa: actividades encaminadas a la ayuda para el autoconocimiento y 
el crecimiento personal mediante el diagnóstico y la intervención psicopedagógica en 
interés de la formación integral del individuo. Por su contenido la función orientadora 
incide directamente en el cumplimiento de la tarea educativa, aunque también se 
manifiesta durante el ejercicio de la instrucción. 
Perfil del docente de enfermería 
Es la descripción de características, potencialidades y competencias de un 
profesional, constituye los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 
posee un recurso humano determinado para el desempeño de su función dentro de una 
profesión, en este caso la docencia de enfermería. 
Al respecto. Elsa Tueros acota: “Plantear un perfil docente requiere situarse ante las 
exigencias que el mundo actual solicita a la educación.” (13) 
El colegio de Enfermeros del Perú: Código de ética y deontología (Capitulo V. Art. 
54) refiere la responsabilidad de la enfermera docente como: “el encargado de dirigir o 
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normar la educación en el país, dentro de un marco general y de salud en particular de 
modo que asegura la eficacia y eficiencia de la contribución de la profesión de enfermería 
a la sociedad peruana”. Es decir la enfermera ya sea que trabaje en el área asistencial, 
comunitaria o como docente en una institución formadora está comprometida a cooperar 
en la formación del personal de enfermería con lo cual contribuye al desarrollo de su 
carrera profesional y de su país.  
Así mismo un "buen docente" debe considerar las siguientes características: 
Tener claros los objetivos. 
 Conocer de manera suficiente los contenidos de aprendizaje y las estrategias de 
enseñanza. 
 Comunicar a los alumnos lo que esperan de ellos. 
 Conocer a sus alumnos lo suficiente como para adaptar la enseñanza a sus necesidades. 
 Enseñar estrategias de "aprender a aprender", y dar oportunidades de que se practiquen. 
 Plantear objetivos cognoscitivos altos, medios y bajos. 
 Utilizar la retroalimentación para monitorear la comprensión. 
 Brindar un ambiente positivo. 
 Reconocer el esfuerzo y el aprovechamiento de sus alumnos. 
 Promover el trabajo cooperativo y participativo. 
 Reflexionar sobre su propia práctica para reajustarla cuando es necesario. 
2.2.5 Rol del docente de enfermería en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
El profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la función 
de suscitar el aprendizaje, de ser un catalizador que incremente las posibilidades de éxito 
del proceso motivando al alumno en el estudio. Es necesario que los estudiantes tengan 
una buena orientación hacia la práctica profesional, basado en conocimientos, actitudes y 
valores durante el periodo de formación en enfermería, de manera particular debe fomentar 
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las cualidades humanas que le ayuden a enriquecer la personalidad y le permitan brindar 
una ayuda personalizada al paciente, considerándolo como un ser holista, el cual se logrará 
cuando el docente durante el proceso enseñanza-aprendizaje enfatice y preste suma 
importancia a este aspecto esencial de la profesión que es finalmente el cuidado integral 
del paciente. 
El acto del docente de Enfermería es el de formar recursos profesionales capaces de 
generar cambio integral de nuestra realidad sanitaria y social en su complejidad 
multinacional, dichos profesionales deberán estar preparados adecuadamente para ser 
capaces de enfrentar no solo los retos presentes sino sobre todo los retos futuros, es por 
ello necesario que se haga una enseñanza innovadora en el contexto paradigmático 
histórico social, tal como hacer una transformación nuclear de pensar, hacer y desarrollar 
la enseñanza. 
Para poder enseñar el docente de enfermería requiere de algunas características tales como: 
 Poseer una personalidad equilibrada, abierta, sensible y extrovertida que le permita 
actuar con criterio humano siendo comprensivo, optimista y amable. 
 Poseer autocontrol sobre sus propias reacciones, en lo que se conoce como inteligencia 
emocional que le permita desarrollar simpatía y empatía hacia las personas con los que 
trabaja y a las que asiste. 
 Tener una adecuado auto concepto y autoestima y que le dé confianza en sí mismo y sea 
capaz de desarrollar relaciones constructivas con los demás, constituyéndose en un 
modelo positivo para sus alumnos 
 Tener coherencia y claridad definida de los principios, creencias y valores que informa 




 Debe ser flexible y a la vez firme de sus propios criterios respetando al educando en su 
posicionamiento, cuya personalidad debe respetar y estimularla hacia su afirmación y 
nunca anular o suplantarla. 
 Debe ser una persona en quien se pueda confiar generando un clima de confianza con 
sus alumnos, convirtiéndose en un apoyo para el alumno. 
 Debe tener un alto sentido de realismo reconociéndose como un ser humano con 
cualidades y capacidades pero también con limitaciones e imperfecciones, para lo cual 
debe automatizarse objetivamente. 
 Poseer un alto sentido de compromiso en la formación de otros enfermeros que englobe 
tanto al alumno, a la institución, a la persona y al país; para ello debe formar una 
conciencia crítica y una formación sociopolítica con una vocación definida. 
2.2.6 Enseñanza de enfermería en la escuela académico profesional de enfermería de 
la UNMSM. 
La Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos fue creada según convenio tripartito entre la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, el Ministerio de Salud la OMS/OPS, el 17 de setiembre de 1974, surge 
debido a la exigencia de los planes de desarrollo de salud y de la necesidades de salud del 
país, siendo así que desde 1965 se incorpora enfermería como profesión formada en la 
universidad.  
La Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos ofrece una formación integral y de alto nivel competitivo que garantiza una 
elevada calidad académica para permitirle a los egresados actuar como ciudadanos 
consientes y responsables al servicio de la sociedad en general. Su misión es formar 
profesionales de enfermería de excelencia, con una sólida base científica, humanista 
y de la propia disciplina, con un sello en humanización y gestión del cuidado, capaces de 
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otorgar cuidado de enfermería integral a personas, familias, grupos y comunidades, sanas y 
enfermas, en las diferentes etapas del ciclo vital, en todos los niveles de prevención y 
atención en salud. 
Características del estudiante de enfermería 
El estudiante de enfermería debe poseer inclinación por las carreras relacionadas con 
la salud, vocación de servicio que enfatice el respeto a la vida y dignidad del ser humano. 
Igualmente, tener conocimientos de las ciencias básicas y capacidad creativa y reflexiva 
para solucionar problemas de salud. Algunas de estas son: 
 Debe tener facilidad para relacionarse con otras personas. 
 Serenidad para enfrentar situaciones imprevistas y de emergencia. 
 Interesarse por el bienestar de su prójimo para brindar ayuda en forma espontánea. 
 Aspirar a una actualización permanente. 
Guía para la instrumentación didáctica de los programas de estudio para la 
formación y desarrollo de competencias profesionales. 
Los aspectos vertebrales a considerar para la definición de la instrumentación 
didáctica se especifican a continuación: 
 Análisis y organización de contenidos. 
 Un concepto claro de aprendizaje.  
 Organización de las actividades de aprendizaje. 
 Organización de las actividades de enseñanza. 
 Establecimiento de los criterios de evaluación 
Análisis y organización de contenidos. 
Analizar los contenidos del programa de estudios. 
En principio es importante una reflexión de carácter epistemológica que permita 
darle una dimensión histórica y temporal a los contenidos que se van a trabajar; para 
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imprimir en la mente del estudiante el carácter, limitado, temporal y en proceso del 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades; es necesario, que se entiendan 
estos conocimientos como parte de un proceso histórico y social en constante movimiento 
y transformación. 
 Ubicar la materia en el plan de estudios. 
 Tener claridad en cuanto a la importancia de la materia a impartir. Su carácter 
formativo, instrumental, procedimental y aplicativo. El necesario que el profesor ubique 
claramente el aporte que la asignatura da al perfil profesional. 
 Establecer la relación vertical y horizontal con otras materias. 
 Comprender como esta materia apoya y es apoyada por otras en el proceso formativo de 
los estudiantes; como se relacionan los contenidos de esta asignatura con los de otras 
materias para que el estudiante vea tales relaciones y su aprendizaje sea más completo, 
más complejo y más significativo. 
 Organizar la secuencia de los contenidos. 
 Toda secuencia de contenidos de un programa de estudios es, a final de cuentas, 
arbitraria. Es recomendable que el maestro analice los contenidos y su organización 
para darle la coherencia más adecuada en función de los objetivos de aprendizaje, de la 
naturaleza de la información a trabajar, de la manera como aprenden los estudiantes y 
de las manera como se va a llevar a cabo la evaluación. 
 Establecer la vinculación del contenido con la realidad. 
Este aspecto en central para el proceso de aprendizaje que el estudiante llevara a cabo con 
base en los contenidos del programa. Es muy importante que el profesor establezca un 
vínculo entre lo que enseña y la realidad circundante del estudiante, su entorno físico, 
social y productivo; local, comunitario, regional, nacional y mundial. Que lo que vaya 
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aprendiendo el estudiante, le sea útil para entender su mundo y participar en él de una 
manera crítica, creativa, productiva y responsable. 
 Definir los objetivos de aprendizaje. 
El trabajo desarrollado en los puntos anteriores permitirá, con mayor claridad, 
establecer los alcances del proceso de aprendizaje.  
Qué deberá saber y saber hacer el estudiante; qué competencias específicas y 
genéricas desarrollará 
Como resultado de las actividades que llevará a cabo en su quehacer formativo. 
También permitirá al maestro planear y organizar un conjunto de actividades de 
apoyo y mediación para alcanzar los objetivos definidos; así como establecer los criterios 
de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
Analizar los contenidos del programa de estudios, ubicar la materia en el plan de 
estudios, establecer la relación vertical y horizontal con otras materias, organizar la 
secuencia de los contenidos, establecer la vinculación del contenido con la realidad, y 
definir los objetivos de aprendizaje son aspectos centrales para la instrumentación 
didáctica. 
2.2.7. Guía para la planeación y desarrollo de prácticas 
a) Analizar los programas de estudio para identificar los contenidos que requieren de la 
realización de una práctica. Se recomienda identificar y analizar las relaciones que un 
programa guarda con respecto a los de semestres anteriores para elaborar prácticas que 
integren las competencias específicas de dichos programas, es importante insistir que un 
aspecto innovador e importante en el proceso de formación y desarrollo de 
competencias profesionales de los estudiantes es lograr la integración de las prácticas de 
distintas asignaturas de manera que, conforme avance el desarrollo de los semestres, las 
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prácticas deberán ser más complejas e integrar prácticas de semestres previos, cuando la 
naturaleza del contenido así lo permita. 
b) Determinar el (o los) tipo(s) de práctica que podría(n) realizarse para cada uno de los 
contenidos enlistados en el punto 1. Es decir, cuál o cuáles de las siguientes categorías -
u otras, pues ésta no pretende ser una lista exhaustiva es la más adecuada para trabajar 
ese contenido en forma práctica. 
 Construir o descubrir un concepto o ley. 
 Verificar una ley o un comportamiento analizado previamente. 
 Aplicar lo aprendido a situaciones de la práctica profesional. 
 Familiarizarse con estándares y normas que se aplican en el ejercicio profesional. 
 Adquirir destreza en el manejo de un equipo. 
 Solucionar un problema que requiera un tratamiento interdisciplinario. 
 Demostrar un fenómeno. 
Deberá evitarse al máximo que sea el profesor quien realice esta última opción, 
usándola sólo en los casos en los que no haya otra manera de evitar la peligrosidad de la 
experiencia. Si la razón para optar por ella es que sólo se cuenta con un equipo o 
dispositivo, es preferible que sea un grupo de estudiantes quienes lo operen para dar la 
oportunidad de que se presenten la mayor cantidad de dudas. Si se trata de la operación de 
un equipo de alto costo, podría recurrirse a la opción de proporcionar un entrenamiento 
previo mediante un simulador.  
Determinar el tipo de práctica permitirá decidir el momento en que dicha práctica 
deberá realizarse, por ejemplo: una del tipo a) se haría antes de tratar el tema en forma 
teórica; una del tipo d) o del e), durante el tratamiento del tema y una del tipo b), c) o del 
f), al final del tema. 
c) Depurar la lista de prácticas considerando si: 
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 Se trata de conceptos centrales. 
 Son de los contenidos para los que más se requiere la práctica. 
 Esa práctica da la posibilidad de que el alumno consiga las competencias genéricas y 
específicas deseadas. 
 Se dispone de los recursos necesarios o éstos son gestionables. 
 Se dispone del tiempo necesario. 
d) Para cada una de las prácticas seleccionadas en el punto anterior: 
 Asignar un nombre breve a la práctica, evitando que éste nombre se confunda con el 
objetivo. 
 Definir el objetivo que se pretende lograr con la realización de la práctica. 
 Redactar el objetivo en forma clara y concreta evitando que parezca la lista de 
actividades a realizar. Redactar el objetivo integrando competencias específicas y 
genéricas. 
 Hacer una lista del material y del equipo que será utilizado para la realización de la 
práctica. 
 Elaborar, de acuerdo con el tipo de práctica que se haya elegido, una introducción en la 
que se dé contexto a la práctica: ubicándola en el ejercicio profesional; relacionándola 
con el experimento original en el que está basada; haciendo referencia a las normas y 
estándares que se atenderán, etc. 
 Definir cada una de las actividades que deberán realizarse para lograr el objetivo 
propuesto. Esto constituye la parte central de la práctica. 
 Acompañar la práctica con indicaciones sobre la forma en que el profesor apoyará al 
estudiante durante la realización de dicha práctica. 
El desarrollo de las prácticas así planeadas, debe propiciar el logro de las 
competencias genéricas y específicas planteadas. Para la ejecución de las prácticas es 
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necesario tener como centro de atención el aprendizaje del estudiante y las condiciones 
necesarias para conseguir ese aprendizaje; pues de no hacerlo, se corre el riesgo de caer en 
la elaboración y seguimiento equivocados, o en la idea de las prácticas expositivas y 
unilaterales. 
2.2.8 Estrategias de enseñanza comprende modelo didáctico seleccionado  
Técnicas 
Tipos de Métodos de Enseñanza. 
Individualizada: Facilita el desarrollo de habilidades y destrezas del aprendizaje que pose 
cada alumno. 
Socializada: Tiene como objetivo sin dejar de lado el aprendizaje individual promover la 
integración social y desarrollo de habilidades y destrezas de trabajo en grupo. 
Modelo de un Diseño Didáctico 
Todo Diseño didáctico incluye: 
 Objetivos. 
 Momentos didácticos. 
 Materiales didácticos. 
 Evaluación. 
 Tiempo 
2.2.9. Estrategias de aprendizaje cooperativo y procesos metacognitivos 
Según Wittrock, las estrategias de aprendizaje son las acciones y pensamientos de 
los estudiantes que ocurren durante el aprendizaje e influyen en la motivación y 
codificación, incluidas la adquisición, la retención y la transferencia. Conocer las 
estrategias de aprendizaje es esencial para poder enseñar a los estudiantes a tomar 
conciencia de algunos procesos de pensamiento y controlarlos, por la razón de que este es 
tema central de las estrategias de aprendizaje y los procesos metacognitivos.  
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Es frecuente que en las dinámicas de aprendizaje, en la mayoría de los sistemas 
educativos actuales, se ha recurrido a la motivación a través de la competición. Pero, desde 
este punto de vista se hace necesario buscar otras fuentes motivacionales que faciliten un 
desarrollo social solidario y cooperativo. Aprender a través de la cooperación es uno de los 
desafíos del aprendizaje y la didáctica actuales. 
El aprendizaje cooperativo resalta la importancia de las relaciones de 
interdependencia, en las que se recompensa la cooperación, dirigidas a una fuerte 
motivación para complementar una tarea común. Se espera que un grupo de trabajo 
desarrolle una serie de relaciones de simpatía entre todos sus miembros. La cooperación 
desarrolla, también, un alto proceso de comunicación que tiende a promover y generar 
ideas junto con una gran influencia de mutabilidad.  
En relación con el aprendizaje cooperativo se encuentra la metacognición, la cual se 
refiere al conocimiento de los procesos cognitivos y al control que ejerce sobre ellos. La 
metacognición está orientada a pensar sobre el propio pensamiento, a darse cuenta de los 
propios procesos de pensar y aprender. El conocimiento sobre el conocimiento; es decir, 
conocer lo que conocemos, cómo llegamos a conocerlo y almacenamos en la memoria a la 
larga facilita la mejora del propio conocimiento. La metacongnición es una de las 
aplicaciones más relevantes del aprender a aprender, es imprescindible saber cómo se 
estructuran los aprendizajes, cómo se piensa al reflexionar sobre el mismo pensamiento y 
cómo éste se va elaborando.  
Hacia una didáctica universitaria  
En los últimos años se ha plasmado una preocupación por sentar claramente los 
elementos de una didáctica universitaria, para ello se ha tratado de definir una serie de 
dimensiones que den cuenta de manera distintiva de las características de una buena 
enseñanza, a través de la manera particular en lo que los docentes universitarios favorecen 
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la construcción del conocimiento. Esto implica una construcción elaborada en la que se 
reconozcan los modos como el docente aborda múltiples temas de su campo disciplinar y 
que se expresa en el tratamiento de los contenidos. Su particular enfoque, los supuestos 
que maneja respecto al aprendizaje, la utilización de prácticas metacognitivos, los vínculos 
que establece en la clase con las prácticas profesionales involucradas en el campo de la 
disciplina de que se trata, el estilo de negociación de significados que genera, las 
relaciones entre la práctica y la teoría que incluyen lo metódico y la particular relación 
entre el saber y el ignorar. Todo ello evidencia una clara intención de enseñar, de favorecer 
la comprensión de los estudiantes de generar procesos de construcción de conocimiento, 
con lo que se distinguen claramente aquellas prácticas no didácticas, que implican sólo la 
exposición de ideas o temas, sin tomar en cuenta los procesos de aprender de los 
estudiantes.  
La práctica didáctica demuestra el carácter particular de abordaje de un campo 
disciplinar, en tanto genera formas peculiares de práctica en lo que respecta a la enseñanza 
y la manera en que cada docente la organiza y lleva a cabo reconociéndolas en los 
contextos institucionales. La didáctica, tanto en lo que respecta al domino del contenido 
como a la manera en que el docente universitario implementa la práctica, constituye la 
expresión de la experiencia del docente, a través de una propuesta que no constituye un 
modelo para ser trasladado como un esquema de enseñanza de uno u otro contenido. 
David Perkins, señala a través de la denominada enseñanza comprensiva, una serie 
de características que podrían ser sugerentes para las prácticas docentes universitarias. 
Propone que debería favorecerse el desarrollo de procesos reflexivos como la mejor 
manera de generar la constricción del conocimiento. Al igual se aproximará a la resolución 
de problemas, considerará las imágenes mentales preexistentes con el objeto de construir 
nuevas, atendiendo a las rupturas necesarias; favorecerá la construcción de ideas puentes y 
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se organizará alrededor de temas productivos centrales para la disciplina, accesible a 
docentes y estudiantes. 
La didáctica es una disciplina que estudia y organiza los métodos, procedimientos 
formas y programas de enseñanza-aprendizaje. En tal sentido, resulta importante la 
incorporación de los elementos y recursos de la tecnología educativa a fin de materializar 
una determinada propuesta académica. La tecnología educativa es resultado de la 
aplicación de las ciencias del comportamiento (psicología de aprendizaje, psicología del 
desarrollo, psicología social) y ciencias conexas (biología, sociología) en el campo de la 
educación.  
Los docentes universitarios deben poder responder a las condicionantes sociales y 
políticas de su tiempo, a fin de tener ideario claro acerca de la formación del hombre 
profesional que pretenden lograr, a fin de diseñar y seleccionar adecuadamente los 
contenidos, objetivos, establecer las condiciones de trabajo, los materiales, la bibliografía, 
equipos, etc. específicos y necesarios para su labor docente. 
En este contexto resulta claro que la didáctica y la tecnología educativa se 
complementan a lo largo de los diversos y complejos procesos de enseñanza-aprendizaje; 
para ello es necesario considerar las áreas claves sobre las cuales va a requerirse una 
particular atención: 
a. El currículo, 
b. La enseñanza-aprendizaje, 
c. Los medios didácticos, 
d. La organización y administración de la educación, 
e. La planificación, y  




Los objetivos en la planificación curricular universitaria  
El plan curricular universitario es el medio a través del cual se organiza y se da 
unicidad a la actividad académica de los programas profesionales de la universidad. En 
este contexto corresponde a los objetivos el papel central en el proceso de planificación 
curricular, al constituirse en el elemento que sirve de base para la definición de los 
contenidos, las formas de enseñanza, las estrategias y medios didácticos y el sistema de 
evaluación.  
D’Hainaut (1983) afirma que los objetivos nos permiten conocer a dónde nos 
dirigimos y a la vez: 
 Sirven de referencia y criterio para valorar sin ambigüedad la meta a que tendemos.  
 Sirven de dirección a la acción pedagógica y en particular auxilian al profesor y al 
alumno a situarse en relación a lo que se pretende alcanzar.  
 Sirven de criterio en la elección de medios, métodos y estrategias de acción.  
 Sirven de medio y criterio para poner en tela de juicio la acción pedagógica realizada 
Benedicto (1987) afirma que los objetivos sirven para: 
 Demostrar que, a grandes rasgos, se sabe lo que se pretende y se tiene una guía para la 
acción. 
 Que el alumno también lo sabe y puede manifestar su opinión favorable o no, y que 
como consecuencia pueden surgir modificaciones positivas.  
 Que el departamento y el equipo de profesores saben qué se pretende y desempeñan su 
cometido de ofrecer orientaciones generales escritas sobre sus proyectos y programas.  
Es entonces el establecimiento de los objetivos el primer momento de la planeación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello es necesario precisarlo de manera clara y 
oportuna, a fin que la selección de medios y experiencias de aprendizaje puedan contribuir 
efectivamente a la concreción del perfil profesional.  
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Determinación del sistema de objetivos 
Los objetivos de la enseñanza y la propia concepción curricular de un modelo de 
formación profesional están condicionados por cuatro elementos primordiales: el marco 
filosófico-conceptual, los referentes histórico-contextuales, las exigencias de la formación 
integral y las exigencias de la profesión.  
¿Qué es una competencia? 
En el contexto educativo, competencia es un saber hacer, una capacidad para actuar e 
interactuar eficazmente, enfrentando y resolviendo problemas y/o creando productos 
permitentes a necesidades sociales. Competencia es un saber hacer con calidad técnica y 
calidad ética, eficiente y respetuosa; creativa, pero al mismo tiempo constructivo. Un saber 
eficaz, que contribuye al desarrollo personal y también al fortalecimiento de la 
convivencia, que supone una capacidad de: 
 Manejo adecuado de información. 
 Actitud decidida, flexible, perseverante y respetuosa. Manejo hábil de procedimientos.  
 Capacidad de pensar lo que se hace. 
El resultado esperado de una competencia es un saber hacer personas auténticas, 
seguras y eficaces, ciudadanos comprometidos y situados en la época, que se reconocen 
por la manera cómo actúan en diversas circunstancias. Es realizar los pilares de la 
educación, como aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a 
convivir. 
Una competencia es un aprendizaje complejo que involucra e integra tres 
dimensiones del funcionamiento humano: conocimientos, habilidades y actitudes. Poseer 
una competencia implica, no sólo tener conocimientos, sino además saber hacer algo con 
esos conocimientos y tener una disposición favorable para la acción. Aprender una 
competencia implica aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser, es decir, 
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significa comprender lo que se sabe y aplicarlo en la solución de problemas, es hacer 
hombres reflexivos, creativos y con capacidad para resolver problemas, lo cual involucra a 
los profesores para mejorar y actualizar su competencia y su cultura.  
Al definir una competencia, por ejemplo en el plan de estudios, debemos señalar los 
conocimientos, habilidades y actitudes que debe desarrollar el estudiante para ser 
considerado competente en determinada área. Definida una competencia en cada una de las 
asignaturas o cursos, se convierte en una gruía que orienta el proceso formativo y que los 
profesores deben poner mucha atención. Esta es una innovación en el proceso enseñanza-
aprendizaje que no es muy frecuente en muchas universidades, siendo necesario trasmitir 
esta experiencia a los colegas universitarios.  
Un currículo universitario por competencias 
De acuerdo a la nueva corriente pedagógica del Constructivismo, en las estructuras 
curriculares universitarias, el aprendizaje debería orientarse al desarrollo de competencias, 
entendidas como un saber reflexivo, ético y eficiente, como una capacidad de acción e 
interacción eficaz, sobre situaciones problemáticas reales en los distintos ámbitos de la 
vida cotidiana. Las competencias, habilidades complejas, integran tres tipos de saberes: 
 Saber conceptual. Conocimiento significativo de hechos, acontecimientos, ideas, 
conceptos, teorías, leyes y principios relevantes, para mejorar y enriquecer su capacidad 
de acción. Las personas observan y comprenden el mundo con la ayuda de conceptos.  
 Saber Procedimental. Son acciones ordenadas, sistemáticas, dirigidas a la consecución 
de una meta u objetivo. Constituye el hacer, que significa poseer de manera 
significativa formas de actuar, usar y aplicar correcta y eficazmente los conocimientos 




 Saber Actitudinal. Tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas al 
evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación. Ocupan el 
lugar central, y representan disposiciones afectivas como perseverar en el esfuerzo, a 
pesar de las dificultades o el fracaso, actuar con flexibilidad y autonomía. Respetar e 
incorporar otras perspectivas e intereses; etc. 
2.2.10. Aprendizaje de contenidos  
A. Aprendizaje de contenidos conceptuales 
El aprendizaje de contenidos conceptuales que se refiere a hechos o datos y 
conceptos, por lado de los hechos, puede ser memorístico siempre que facilite la 
comprensión de los conceptos; mientras por el otro se refiere a los conceptos cuya 
comprensión debe ser significativa, implicando esto la identificación de las características 
fundamentales del concepto y distinguir un concepto de los otros conceptos, lo que genera 
procesos de diferenciación progresiva cuando los conceptos nuevos modifican o 
diversifican los conceptos estructurantes de la persona y son procesos de reconciliación 
cuando los nuevos conceptos se integran a los conceptos estructurales de la persona, en 
ambos casos hay ejemplos que pueden ser positivos o negativos.  
B. Aprendizaje de contenidos procedimentales 
Se refiere a los procedimientos como la acción de proceder, o el método de ejecutar 
ciertas cosas. En este sentido el aprendizaje de contenidos procedimentales, debe permitir 
conocer la forma de realizar los procedimientos, utilizar los procedimientos de forma 
correcta y utilizar los procedimientos para realizar nuevos aprendizajes, exige por parte del 
profesor activar, explicitar y trabajar con las ideas y procedimientos previos que posee el 
alumno y exige la verbalización del procedimiento. Se realiza a través de la enseñanza 
directa, la imitación de modelos académicos o de la vida cotidiana o por el análisis y 
reflexión por parte del alumno de sus propias acción para hacerlas conscientes y 
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voluntarias. Los procedimientos son la especialización de los conceptos o teorías frente a 
un hecho real, experimento o simulación, son producto de la investigación que por función 
debe realizarse en la universidad en todas las disciplinas. La teoría y la práctica conducen a 
resultados y la evolución crea actitudes y valores.  
C. Aprendizaje de contenidos actitudinales 
El aprendizaje de contenidos actitudinales puede realizarse de manera consciente o 
involuntaria, es progresivo, dinámico y depende del profesor, del grupo, de los rasgos de 
personalidad y de los otros contenidos de la enseñanza. En un principio se produce de 
acuerdo con las normas y reglas que rigen el sistema social y, luego, de acuerdo a juicios y 
valoraciones propias. La enseñanza de actividades por parte del profesor no siempre es 
consciente. Gradualmente el profesor es un modelo que se manifiesta a través de un 
comportamiento o frases con las que expresa su simpatía o su desagrado, frente a 
diferentes circunstancias de la vida cotidiana. 
2.2.11. Estrategia Didácticas  
Las estrategias didácticas vienen a ser el conjunto de acciones educativas que el 
docente selecciona, organiza y secuencia para asegurar experiencias que favorezcan al 
aprendizaje del estudiante.  
Las estrategias didácticas responden a las preguntas ¿Cómo desarrollar los 
contenidos? ¿Cómo realizar las diversas experiencias de aprendizaje de los estudiantes? En 
virtud de estas respuestas, el docente define sus estrategias didácticas sobre la base de tres 
aspectos como son la selección o adecuación del método educativo, manejo de técnicas y 
procedimientos de enseñanza, y definición y uso de medios educativo. 
Estrategia y táctica. Una estrategia es un plan de acción. Diseñar y planear estrategias es 
planear y dirigir operaciones a escala general del proyecto disponiendo los medios en la 
forma más ventajosa para la consecución del objetivo. Las estrategias se articulan en 
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tácticas o acciones de corto alcance, puntales o de acción parcial dentro del esquema 
general del proyecto.  
Finalmente las didácticas vienen a ser el conjunto de acciones educativas que el 
docente selecciona, organiza y secuencia para asegurar experiencias que favorezcan al 
aprendizaje del estudiante sobre la base del conocimiento del proceso de aprendizaje, 
contenidos a enseñar, características de los estudiantes, especialmente los estilos de 
aprendizaje, la definición del estilo de enseñanza del docente, disponibilidad de medios y 
recursos educativos y la disponibilidad de tiempo. Las estrategias didácticas responden a la 
pregunta ¿Cómo desarrollar los contenidos? ¿Cómo realizar las diversas experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes? En virtud de esas respuestas, el docente define sus 
estrategias didácticas sobre la base de tres técnicas y procedimientos de enseñanza, y 
definición y uso de medios educativos. De esta forma, en la medida que el docente maneja 
métodos, técnicas, procedimiento y medios educativos podrá definir la mejor manera de 
asegurar el aprendizaje de los estudiantes.  
D. Planeación de la clase 
Ninguna clase debe ser improvisada, por muy competente que sea el profesor. Toda 
lección debe ser bien preparada y minuciosamente programada. Analicemos rubro tras 
rubro, las partes del plan que antecede: 
1. Datos informativos. El plan de la lección debería ser conocido por los alumnos y la 
autoridad académica competente. Comprende la parte informativa: el nombre de la 
universidad en que se trabaja; la facultad, la especialidad a la que corresponde la 
asignatura; la asignatura, la unidad didáctica; la lección que se va a desarrollar; el 
nombre del profesor; el ciclo académico; día y hora de la exposición. 
2. Justificación de la lección y su relación con la lección anterior. En esta parte se 
relieva la importancia del tema para el alumno, para la carrera y la cultura, en suma. 
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Depende de la habilidad con que se haga, ya que su efecto no sólo es de información 
sino de motivación. 
3. Los objetivos de la lección. Son los logros que se pretende alcanzar con la lección. Los 
objetivos de la lección pueden ser generales y específicos.  
2.3. Definición de términos básicos  
Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación.  
Capacidades. Son habilidades o destrezas que nacen y se desarrollan en la vida de 
una persona, podemos mencionar las siguientes: inferir, explicar, comparar, razonar, 
describir, observar, resumir, etc. 
Colaborativo. Es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza 
e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo."(Johnson y Johnson, 
1998). Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro y todos se 
sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una 
interdependencia positiva.  
Competencias.- Son las capacidades de poner en operación los diferentes 
Conocimientos, Habilidades y Valores de manera integral en las diferentes interacciones 
que tienen los seres humanos para la vida y el ámbito laboral. 
Comunicación. Hacer saber alguna cosa a alguien, transmitir mensajes mediante un 








Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
Si los profesores que imparten conocimientos en el Instituto Superior de enfermería 
teniendo en cuenta las estrategias didácticas basada en fundamentos teóricos de la 
educación, entonces desarrollarían un aprendizaje significativo- científico en la formación 
profesional de los estudiantes de enfermería. 
3.2 Sistema y categoría de análisis 
La presente investigación se realiza en el marco de 2 dimensiones: Dimensión 
Epistemológica y Dimensión Pedagógica. 
Dimensión epistemológica: Está constituida por 2 categorías de análisis: 
1. Categoría: enfoque sociocultural de Vigotski: plantea que las condiciones sociales y 
culturales determinan el aprendizaje del estudiante. 
2. Categoría: Pedagogía conceptual de Julián de Zubiría. Plantea dotar de conceptos 
teóricos, como herramientas de trabajo, al estudiante para comprender lo que hace, 
rechaza el pragmatismo. 
Estas dos categorías a partir del planteamiento de cada autor son teorizadas para ser 
caracterizada en la dimensión pedagógica. 
Dimensión pedagógica: Esta dimensión se concretizan las categorías de análisis que a 
continuación precisamos: 
1. Categoría: Función docente en procesos pedagógicos: implica que el docente tenga una 
concepción clara de los procesos pedagógicos para planificar su programación 
curricular. 
2. Categoría: Planificación de clase: es una actividad pedagógica que tiene en cuenta; 
planificación, ejecución, control, evaluación y retroalimentación. 
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3. Categoría: Didáctica interdisciplinar: consiste en el establecimiento de relaciones 
interdisciplinares para la comprensión holística del fenómeno educativo. 
4. Categoría: Método de enseñanza directa: consiste en la implementación de clases 
centrada en el docente que presenta el andamiaje necesario para el aprendizaje del 
alumno, controla las metas de aprendizaje. 
5. Categoría: Actividad pedagógica de indagación: consiste en la implementación de 
clases haciendo uso de la investigación y respetando la estructura. 
6. Categoría: Dinámica de grupos: son técnicas didácticas grupales que desarrolla en el 
estudiante la capacidad de socialización, cooperación, intercambio de ideas, 
pensamiento crítico, responsabilidad y autonomía. 
7. Categoría: mapas conceptuales: desarrolla las habilidades del pensamiento, de la 

















4.1 Enfoque de investigación    
La presente investigación se inscribe en el enfoque cualitativo que tiene carácter 
abierto, flexible no lineal, y asume como diseño investigación acción propuesta de 
Bisquera (1996, 2° Edición). 
La presente investigación acción se basó en la siguiente estructura: 
Problematización: En este aspecto se precisan las características del contexto en que 
se producen diferentes perspectivas del problema, que requieren ser afrontados para su 
mejora a partir de los conocimientos teóricos de la educación y su concretización en la 
dimensión pedagógica. 
Diagnóstico: Identificada la situación problemática en el momento del diagnóstico se 
procedió a realizar la recopilación de la información, lo cual nos permitió conocer la 
realidad problemática que afrontan los docentes en el manejo de estrategias didácticas para 
la enseñanza, como consecuencia los estudiantes tienen dificultades en el aprendizaje. Esta 
realidad problemática nos permitió pasar a la siguiente etapa. 
Diseño de una propuesta de cambio: Después de un diagnóstico sobre la situación 
didáctica de los docentes, se elaboró un plan de, mejora como una propuesta de cambio 
con fines de mejoramiento didáctico de los profesores de enfermería, teniendo en cuenta 
los objetivos establecidos en la investigación, nos anticipamos a señalar los indicadores y 
resultados que darán cuenta el logro de la propuesta. Por el momento se entendió en el 
sentido hipotético como un esfuerzo de invocación y mejora deberá ser sometido en 




Aplicación de la propuesta: tuvo por objetivo de proporcionar evidencias del alcance 
y las secuencias de las acciones emprendidas y su valor como mejora de la práctica 
pedagógica. 
La evaluación fue aplicada al finalizar cada actividad pedagógica, y así tener un 
espacio para la retroalimentación. De esta forma se dio el proceso cíclico sin fin.  
4.2. Acceso al campo  
El acceso en el campo lo desarrollamos en tres momentos: Primera gestión, segunda 
y tercera gestión. 
En la primera gestión, consistió en ponerse en contacto con las autoridades del 
instituto superior Arzobispo Loayza para entrar a la negociación respecto a la 
investigación acción a realizarse y asimismo nos pusimos en contacto vía autorización con 
las autoridades, representantes de la institución, nos pusimos en contacto con 12 profesores 
enfermería que desarrollaban la docencia en dicha institución. Después de la selección de 
los primeros informantes nos propusimos a recolectar los primeros datos vía conversación 
informal sobre las experiencias pedagógicas. En la segunda gestión se empezó a 
desarrollar lo planificado que consistía en el análisis e interpretación de los enfoques 
teóricos de la educación. Aplicación de técnica mediante de observación participante se 
inició el estudio con los temas planificados en el nivel epistemológico. 
Asimismo en la segunda gestión entramos a desarrollar la dimensión pedagógica con 
los profesores para plasmar la teoría en los procesos pedagógicos. 
 En la tercera gestión los trabajos realizados en cada equipo son debatidos en el 
plenario programado previamente a fin de sacar conclusiones relevantes sobre la 
comprensión y manejo de los procesos didácticos de los docentes. Finalmente el proceso 
de análisis e interpretación de los resultados de la investigación acción por categorías; los 
que nos permitieron a sacar ciertas conclusiones y sugerencias. 
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En las dos últimas gestiones se hizo un trabajo arduo con los docentes con el 
objetivo de generar el empoderamiento de los conocimientos; en dicha acción se notó una 
mejora continua de los participantes 
4.3.Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Se utilizó entrevista cualitativa, observación participante como instrumento guía de 
observación. 
4.4.Técnicas de análisis de datos   
El análisis de datos se hizo manualmente para luego procesar e interpretar cada 
categoría de análisis.  




















5.1 Presentación y análisis e interpretación de resultados diagnóstico de habilidades 
didácticas de los docentes de los profesores que laboran en el Instituto Arzobispo 
Loayza 
Antes de planificar la propuesta de cambio era la de cumplir con uno de los objetivo 
de nuestra investigación acción, es decir conocer la situación real de los enfermeros que 
realizan la docencia en dicho instituto superior, respecto a las habilidades didácticas; para 
lo cual se aplicó una entrevista cualitativa, las preguntas estaban dirigidas a prácticas 
pedagógicas; si en lo mínimo conocían los fundamentos teóricos de la educación para 
mejorar su clase en la especialidad; si tenían una capacitación pedagógica de parte de la 
institución, además se gestó la conversación acerca de cómo ellos preparaban , 
planificaban e implementaban su clase frente a estas interrogantes y otros conversaciones 
motivadas con la finalidad de recoger los datos nos enrumbamos a conocer la realidad en 
lo aspecto pedagógico de los docentes de enfermería. 
Las repuestas fueron muy concretas manifestaron no conocer los fundamentos 
teóricos de la educación porque a ellos más les interesaba conocer de su especialidad y por 
ende el dominio de tema que iban impartir en el aprendizaje de los alumnos, respecto a la 
planificación manifestaban que ellos se basaban más a los contenidos temático para 
enseñar establecidos en el silabus por la institución; es decir casi una aplicación mecánica. 
Desconocían sobre el proceso pedagógico debido a la falta de información epistemología, 
es decir de los fundamentos teóricos de la educación. Si bien es cierto que los docentes son 
de carrera de enfermería, sin embargo para ser docente de educación superior requiere de 
fundamentos teóricos que permitan plasmarse mediante los procesos pedagógicos para un 
aprendizaje científico y humanístico. 
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Frente a una pregunta que criterios manejan para la evaluación si la mayoría salen 
desaprobados ¿Qué hacen? La mayoría de ellos que sencillamente salen reprobados o 
jalados, se le da la oportunidad si pero igual se vuelven a desaprobar, manifestaron que ese 
problema ya no le compete al docente si no al estudiante. 
Estas y otras manifestaciones anti pedagógicas nos permitieron plantear una 
propuesta de cambio de pensamiento y sentimiento actitudes de los docentes de enfermería 
del Instituto Arzobispo Loayza. 
Ejecución de la propuesta de cambio 
La ejecución de la propuesta de cambio diseñado en el plan se materializa mediante 
el estudio de 2 dimensiones: Dimensión Epistemológica y Dimensión Pedagógica, cada 
una de estas dimensiones fueron analizadas por categorías 
Estudio de los enfoques teóricos de la educación 
I. Dimensión epistemológica 
El objetivo del estudio en esta temática es la teorización de conocimientos de los 
enfoques educativos previstos en el plan. En el nivel epistemológico se realiza el trabajo 
teniendo en cuenta en los 3 niveles: 
1. Nivel de comprensión profunda de la propuesta teórica. 
2. Nivel de valoración teórica a partir del análisis crítico. 
3. Nivel inferencial de la incidencia de la teoría en la praxis pedagógica y en la 
transformación de la realidad educativa.  
Categoría: Categoría del enfoque sociocultural de Vygotski 
Descripción y análisis 
Fundamento psicopedagógico  
En esta categoría se inició el estudio con la comprensión y el análisis del 
planteamiento sociocultural de vygotstki, el cual constituye un soporte teórico 
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metodológico en la educación del estudiante, en el desarrollo de sus potencialidades, 
mediante el aprendizaje cooperativo, crítico y reflexivo, en consonancia con las 
necesidades individuales y sociales imperantes en el país. Vygotski considera el desarrollo 
integral de la personalidad del educando como producto de actividad y comunicación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, en una interacción dinámica de lo biológico y lo social. 
Los profesores se encuentran muy motivados al comprender los planteamientos 
psicopedagógico de Vygotski, quien sostiene el desarrollo de la psiquis humana la ley de la 
doble formación, que explica la construcción de los conocimientos, juicios, valores, 
sentimientos, en un primer momento a nivel ínter psicológico, cultural y social (externa) 
luego lo intrapsicológico, personal, individual (interno). Este proceso evolutivo requiere 
del acompañamiento o andamiaje, según las características, necesidades e intereses del 
estudiante, en determinado espacio y tiempo que Vygotski, denomina noción de zona de 
desarrollo próximo (Zdp), que requiere ser comprendida en su esencia para lograr la 
calidad educativa. Para lo cual Vygotski otorga la importancia del andamiaje o 
acompañamiento al estudiante de parte del docente, es decir la educación pertinente y 
contextualizada requiere de la organización y planificación y ejecución integral del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
De ahí la importancia implica distinguir entre aquello que el alumno es capaz de 
aprender y hacer por sí solo lo que es capaz de aprender con la ayuda de otros. 
Así mismo Vygotski afirma la zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la 
distancia entre el nivel de desarrollo actual, determinado por la capacidad de resolver 
individualmente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 
resolución del mismo problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un 
compañero más capaz. Uno de los aportes más significativos de Vygotski es el predominio 
que le asigna a la formación del pensamiento teórico abstracto, el cual se opone al 
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pensamiento empírico que favorece el activismo; es por ello, en educación superior se 
tiene que seguir desarrollando con mayor exigencia las habilidades del pensamiento de 
nivel superior. 
En un segundo momento, al finalizar el estudio, la propuesta sociocultural de 
Vygotski es debatida en el plenario general entre todos los profesores participantes con la 
finalidad de sacar sus conclusiones científicas teniendo en cuenta los tres niveles de 
comprensión planteados en el nivel epistemológico. En esta categoría el trabajo se 
desarrolló en el fragor del debate que permitio generar conclusiones muy importantes, 
sobre todo fue un aporte muy valioso para dirigir la enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes. Todo el proceso de trabajo fue dirigido por la investigadora, se aplicó en el 
trabajo una evaluación cualitativa permanente durante todo el proceso de comprensión, 
análisis y teorización de esta categoría con el objetivo de conocer el nivel de comprensión 
y reflexión de los docentes, así mismo se reforzó la reflexión y consolidación en el nivel 
profundo destacando la importancia del enfoque socio cultural de Vygotski 
La evaluación en la comprensión epistemológica de Vygotski fue permanente 
durante el proceso de comprensión y análisis; así mismo se asumió la función orientadora 
y permanente para ayudar a develar la importancia de este enfoque y que además permitía 
cambio de concepción del docente. El consolidado de la evaluación en el proceso de 
investigación y en el resultado final que se realizó mediante la entrevista de profundidad, 
se visualiza en el primer cuadro que en un 83% se ubican en una buena compresión del 
enfoque estudiado, solo en un 17% están en proceso de reflexión y análisis con la 
evidencia del resultado manifestamos que el enfoque de Vygotski ha sido sumamente 
interesante y ha entrado a calar en la conciencia de los docentes. 
Según manifiestan los profesores en la entrevista final que la propuesta sociocultural 
de Vygotski no solo ha servido para llevar a la práctica pedológica sino, que básicamente 
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como desarrollar el pensamiento de uno mismo como docente y consecuentemente de los 
estudiantes es decir cómo desarrollar el razonamiento el juicio crítico valorativo y la parte 
,mas importante como hacer la inferencia y deducir los temas aprendidos a aplicar los 
conocimientos en la práctica generando nuevas ideas en el marco de un contexto 
sociocultural del estudiante, gracias a este enfoque manifiestan los docentes asumirán 
nuevos retos en la planificación y aprendizaje de los alumnos. 
Tabla 1 
Dimensión Epistemológica 













Total 12 100 % 
 
  




















Figura 2.  Frecuencia Relativa- Dimensión Epistemológica 
Categoría: Pedagógica conceptual de Julián de Zubiría 
Descripción y análisis 
En el estudio de esta categoría los docentes siguieron el mismo procedimiento de 
organización que en la categoría anterior, con la diferencia que se trata de otra propuesta. 
Para su mejor comprensión de la propuesta de pedagogía conceptual el estudio se 
dividen en cinco componentes. 
Concepción del hombre y de la sociedad 
Al respecto el autor plantea, la necesidad de la educación que atañe a la reflexión en 
torno a los propósitos educativos que determina la acción educativa. Enfatiza que la 
señalización de propósitos educativos define en un sentido amplio los contenidos 
curriculares. Al respecto manifestado por el autor comparan en el fragor del debate la 
educación actual en el Perú, después de una reflexión profunda sobre esta categoría los 
docentes reflexionan y comparan sobre la educación en el Perú y manifiestan que no hay 
propósitos claros, es decir la política educativa en el Perú carece de una filosofía propia 
para responder la pregunta para qué se enseña. El currículo, los contenidos educativos 












Un buen educador debe palear esta problemática asumiendo una concepción clara 
para que enseñar, como enseñar y dónde enseñar.  
Pedagogía conceptual 
Zubiría señala un aspecto muy importante de dotar al individuo herramientas del 
conocimiento que permite entender su significado; desde esta perspectiva el autor crítica el 
enfoque empirista que sostiene que el aprendizaje es resultado de la experiencia sensible. 
Para pedagogía conceptual la experiencia facilita el aprendizaje en la medida en que se 
relacione con el pensamiento por consiguiente, la información particular no tiene validez. 
Los profesores reflexionaron profundamente sobre este planteamiento y se hicieron 
una autoevaluación y manifiestan que ellos están parametrados por el enfoque empirista 
desde el Ministerio de Educación, que solo se preocupan por el saber hacer desde una 
concepción empírica, pragmática y rutinaria. Desde esta perspectiva afirman que los 
estudiantes no tienen conceptos claros de lo que van hacer, con el cuento del activismo hoy 
en día está quedando de lado el entendimiento de conceptos de teóricos. Por consiguiente 
los alumnos no tiene un concepto claro de lo que van a hacer. 
La reflexión metodológica  
Está enmarcada en la reflexión curricular, Zubiría manifiesta que el método no es 
autónomo ni a los propósitos ni a los contenidos, están ligados íntimamente en función a 
los propósitos. El autor plantea que en el proceso educativo intervienen los estudiantes, el 
maestro, el saber actuando en un contexto determinado. Para adoptar una postura 
metodológica se requiere abordar preguntas concernientes derivados a trabajar con edades, 
intereses, características cualitativamente diferentes. Al respecto los docentes reflexionan y 
manifiestan que el enfoque constructivista que plantea el ministerio de educación, solo 
centra la preocupación en el estudiante poco o nada en los docentes, menos en los 
contenidos educativos ni al contexto; por el mismo hecho que carece de propósitos 
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educativos. Asimismo la mayoría de los docentes no tenían en cuenta las diferencias 
personales en el aprendizaje y planifican un solo método para todos los estudiantes en 
general, sin considerar las diferencias individuales. Se debe dar una atención personalizada 
porque cada alumno es diferente del uno al otro. 
Recursos didácticos 
Los recursos didácticos se plasman de manera fehaciente en las concepciones 
pedagógicas entendidas, como facilitadores de aprendizaje con fines en sí mismos. 
Evidentemente el uso de un material didáctico eficiente apropiado le permitirá al 
estudiante una mejor comprensión del tema.  
Los profesores manifestaron que los métodos técnicas que utilizan funcionan como 
algo independiente mas no apuntan a los propósitos educativos; por otro lado el proceso 
educativo solo se toman en cuenta a los estudiantes pero no a los profesores menos a los 
contenidos educativos ni el contexto. 
La evaluación 
Sobre la evaluación, Zubiría manifiesta, que para evaluar es necesario definir 
previamente la finalidad que nos proponemos como docentes. ¿Qué vamos a hacer con el 
resultado de la evaluación?  
La evaluación cumple en este sentido el papel de reforzamiento ayuda 
retroalimentación para favorecer el aprendizaje del estudiante. 
Las conclusiones finales giran en torno a las reflexiones profundas sobre como 
plasmar este planteamiento en Educación superior. 
Los cinco componentes que plantea Zubiría ha sido suficiente para que los 
profesores entiendan sobre que metas se debe conducir la educación, es decir tener una 
orientación clara sobre qué hacer con los estudiantes. Según los resultados de la evaluación 
en esta categoría los profesores han logrado el empoderamiento de los planteamientos de 
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Zubiría, y han consolidado sus conocimientos con la propuesta de Vygotski. Ellos se 
sienten fortalecidos por los planteamientos teóricos, por desarrollar sus habilidades del 
nivel superior. Este hecho se evidencia estadísticamente que en un 75% logran ubicarse en 
la buena compresión, y solo el 25% están en proceso. 
Esta realidad nos permite inferir que todos los docentes de diferentes carreras o 
especialidades están en condiciones de asumir los retos en la educación superior y lograr 
una verdadera calidad educativa. 
Tabla 2 
Dimensión Epistemológica 













Total 12 100 % 
 
     


















Figura 4. Frecuencia  Absoluta - Dimensión Epistemológica 
Dimensión pedagógica 
A. Función docente en los procesos pedagógicos 
Los docentes de enfermería a partir de una sólida concepción de los fundamentos 
teóricos de la educación, proceden a planificar su programación curricular y la 
planificación de actividades pedagógicas, en esta dimensión los docentes asumen 
diferentes funciones: 
La función orientadora que, está encaminada al auto reconocimiento y a la formación 
integral de los estudiantes, para el cultivo de buenas relaciones entre colegas, estudiantes y 
padres de familia. Ellos son conscientes que las buenas relaciones producen implicancias 
emocionales intelectuales y actitudinales 
El docente debe tener una concepción clara de los procesos pedagógicos para 
planificar su programación curricular, razón por la cual se ven obligados a clarificar el 
concepto de los procesos pedagógicos que parten de la propuesta de enfoques teóricos, 
científicos de la educación.  
Que a continuación señalamos: 
1) Objetivo 












2) Contenidos de aprendizaje 
La señalización del propósito define en un sentido amplio los contenidos 
curriculares. El contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje, es aquella que surge de la 
cultura, de experiencia social que debe ser adquirido por los estudiantes. 
3) Métodos 
El método es un componente dinámico del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
responde a la interdisciplinariedad para lograr la formación integral del educando. 
4) Medios auxiliares 
Son actividades de aprendizaje para lograr los objetivos previstos. 
5) Evaluación 
Responde a las preguntas para qué, con qué, cuándo y cómo evaluar. Es más, la 
evaluación debe ser cualitativa con carácter flexible cuyo fin es diagnóstico de aprendizaje 
que permite tomar decisiones, promover, estimular, facilitar el aprendizaje. 
B.- Planificación de las actividades pedagógicas  
Comprende el conocimiento de las diversas estrategias didácticas, diseñar las sesiones de 
aprendizaje para ser aplicadas en clase. Elaborar los instrumentos de evaluación para 
evaluar la eficacia de la clase en el aprendizaje de los alumnos. 
Categoría: Planificación didáctica de clases 
Descripción y análisis 
En esta categoría los docentes se agrupan de nuevamente los retos  de la 
planificación didáctica como consecuencia de los estudios de los diferente s enfoques 
teóricos de la educación es decir cuentan con herramientas teóricos y conceptuales 
necesarios para la planificación de clases así como para la aplicación de clases, utilizando 
diversos métodos, modelos  o estrategias didácticas. 
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Los docentes como primera tarea definen la concepción y el enfoque científico y la 
intencionalidad política de carácter formativo. Asimismo asume la planificación de clases 
teniendo en cuenta el siguiente proceso. 
1. Objetivos a alcanzar 
2. Asignatura 
3. Horas de clase de la unidad seleccionada 
4. Esquema de contenidos dosificados por cada unidad selección de actividades. 
5. Selección de objetivos de cumplir 
6. Precisión de métodos y procedimientos 
7. Presentación de medios o materiales didácticos. 
8. Planificar acciones de evolución cualitativa establece criterios de evaluación. 
Establecer criterios de evaluación. 
9. Elaboraran instrumentos de evaluación. 
10. Selecciona estrategia o modelos para ser aplicados en cada unidad de aprendizaje 
respetando el procedimiento didáctico de cada modelo.  
Los docentes son conscientes de asumir su función didáctica en cada actividad 






Finalmente con motivo de evaluación realizamos un taller de planificación didáctica 
en el cual el 75% de profesores en sus trabajos demostraron eficiencia, ubicándose en un 
nivel bueno, solo el 25 % quedaron en proceso. 
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Evaluación de aprendizaje 
Los docentes en el fragor del debate logran comprender que para evaluar es 
necesario definir previamente la finalidad que se propone como docente y, qué hacer con 
el resultado de la evaluación. 
La evaluación es un componente que responde en qué medida han sido cumplidos 
los procesos de enseñanza aprendizaje, responde básicamente para qué evaluar, qué 
evaluar y cuándo evaluar, cómo y con qué evaluar. 
La evaluación es un diagnóstico de calidad de aprendizaje que permite tomar 
decisiones, promover, estimular, facilitar el aprendizaje, análisis de los resultados del 
diagnóstico referente a las habilidades didácticas de los docentes de enfermería del 
Instituto Superior de Arzobispo Loayza. 
Los resultados en la entrevista en profundidad aplicada a los docentes en la etapa 
final nos permitieron conocer la concepción educativa y la práctica pedagógica en el marco 
del proceso de enseñanza aprendizaje. Según el cuadro de la dimensión pedagógica logra 
ubicarse en un 75% en un nivel bueno y el 25% en un nivel regular lo cual nos permite 
afirmar que la mayoría de los dicentes que han participado en la investigación acción se 
encuentran nutridos de los planteamientos teóricos de los autores estudiados y en la 
práctica pedagógica básicamente en la planificación de clases se nota un cambio de 
concepción educativa y el orden lógico en el manejo de los procesos pedagógicos al 
diseñar y planificar sus clases con diferentes temas. Ya sus actividades pedagógicas ya no 
son netamente pragmáticos, son más científicos, porque la planificación de los procesos 
pedagógicos está amalgamados con la concepción teórica de los profesores de enfermería 
que han participado en la investigación acción. De ahí que en un 75% se ubican en el nivel 
bueno, es decir la mayoría en un 25% en un nivel regular, es decir están en proceso. 
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Teniendo en cuenta estos resultados podemos afirmar que no solo profesores de 
carrera deben conocer los fundamentos teóricos de la educación para la práctica, sino todos 
aquellos docentes que enseñan o ejercen la docencia. 
Tabla 3 
Dimensión Pedagógica 













Total 12 100 % 
 
     
Figura 5. Frecuencia  Absoluta - Dimensión Pedagógica 
 






















Categoría: Planificación del proceso didáctica interdisciplinario 
Teniendo en cuenta que el objetivo de este proceso es lograr la apropiación de la 
cultura científica entre los docentes en el marco de una comprensión integradora, planificar 
la didáctica interdisciplinar, en aras de generar un aprendizaje desarrollador y la formación 
integral de los estudiantes. 
El propósito de la didáctica interdisciplinaria es la de establecer las relaciones 
interdisciplinares para la comprensión holística del fenómeno educativo. En este sentido 
las acciones de debelar y coordinar los partes de otras disciplinas del contexto pedagógico 
que permita de manera integral la solución de los problemas educativos como sostiene 
Leiva (1989), la interdisciplinariedad es el resultado de la multidisciplinar edad del 
proceso pedagógico que exige el análisis de las diferentes esferas, en que se manifiesta por 
medio de sus múltiples interpelaciones dado a su complejidad. 
Etapas de estrategia didáctica interdisciplinar, descripción y analisis  
Etapa I 
El diagnóstico  
Los docentes reunidos en equipo de trabajo conscientes de la importancia del 
enfoque interdisciplinar planifican el proceso pedagógico en investigación. En la etapa del 
diagnóstico está orientado a conocer el nivel de formación científica de los estudiantes en 
la actividad científica investigativa. Elaboran instrumentos apropiados para diagnostico 
Etapa II 
En esta etapa los docentes reunidos de distintas especialidades establecen las 







Los docentes trabajan la adecuación de estrategias interdisciplinares en el desarrollo 
del proceso investigativo, desde una perspectiva multidimensional teniendo en cuenta el 
aporte de las ciencias del contexto: como psicología, sociología, antropología, y otras 
especialidades requeridas. 
Etapa IV 
Los docentes planifican evaluación y autovaloración del proceso y sus resultados en 
los tres niveles. 
1) Nivel de habilidades en la planificación del trabajo científico. 
2) En la gestión de la información. 
3) En el nivel de habilidades de reflexión crítica análisis, síntesis, en la generación de 
condiciones y en, la ejecución y divulgación de la investigación. 
Los profesores reunidos en equipo de trabajo conscientes que la didáctica 
interdisciplinaria exige el establecimiento de las relaciones interdisciplinares, con una 
mentalidad flexible reajustan el currículum a las exigencias de aprendizaje y a los nuevos 
problemas. Gracias a la interdisciplinariedad cada grupo de trabajo adquiere una 
concepción más integrada y humanística, puesto que cada disciplina se enriquece teórica y 
metodológicamente en el marco de la interrelación y cooperación, para dar la solución o 
los problemas educativos la interdisciplinariedad permite formar al estudiante en el trabajo 
científico. 
En la planificación de esta categoría los docentes aportan con ideas relevantes a 
partir de la materia que conocen, de esta manera el resultado de la evaluación arrojan en un 
58% positivo es decir se ubican en un aprendizaje optimo (bueno) y en 42% no han 
entendido en su dimensión real la planificación interdisciplinar sin embargo están en un 
proceso de aprendizaje. En esta dimensión el aprendizaje ha sido bueno pero también han 
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sentido ciertas dificultades a la hora de planificación; la integración de diversas ciencias 
que se contrapone a la enseñanza indisciplinar es un reto para los docentes en la actualidad 
que tendrán que asumir y mejorar permanentemente la planificación pedagógicas para 





































Figura 8. Frecuencia  Relativa- Dimensión Pedagógica 
Categoría: planificación de actividades pedagógicas de indagación 
Descripción y análisis 
1. Planificación de metas 
Los docentes planifican e implementa esta estrategia con el fin de desarrollar las 
habilidades del pensamiento de los estudiantes. 
2. Implementación del modelo de indagación 
Los docentes implementan las clases de la indagación haciendo uso del proceso 
metodológico de la investigación. 
a. Planificación de actividades de indagación 
Los docentes planifican previamente para guiar a los estudiantes hacia la 
identificación del problema dado en una determinada realidad y consecuentemente al 
planteamiento de la hipótesis dando respuestas tentativas a las preguntas del problema 
b. Planificación de recolección de datos 
Los docentes utilizan las hipótesis para guiar el proceso de recolección de datos 













c. Presentación de datos 
Los docentes planifican la participación de los estudiantes para desarrollo las 
habilidades de los estudiantes, sugieren varios métodos de presentación tales como: tablas, 
gráficos, textos, etc. 
d. Análisis e interpretación de datos 
Los docentes planifican para propiciar la participación de los estudiantes en el 
proceso de análisis y síntesis generando discusión sobre cómo se relacionan los datos con 
la hipótesis. 
e. Generalización 
Los docentes planifican para guiar a los estudiantes en el proceso de la 
generalización cuando los resultados están basados a la evidencia. 
En un resultado final en un 85% planifican las actividades pedagógicas de 
investigación sin ningún problema, solo el 17% se encuentran en proceso. Estos datos nos 
indican presumir que los profesores participantes en la investigación acciones están 
preparados para guiar en el aprendizaje científicos de los estudiantes. 
Método de enseñanza directa 
Fundamentación  
El método de la enseñanza directa está centrada en el docente en tanto que el asume 
la responsabilidad de identificar metas de clase, desempeña un rol activo en explicar 
conceptos previamente planificados y desarrolla las habilidades del pensamiento de los 
alumnos mediante la práctica y la retroalimentación. El objetivo del docente es 
incrementar tareas a fin de que el estudiante adquiera paulatinamente los conocimientos, 
























Figura 9. Frecuencia Absoluta - Dimensión Pedagógica 
 
























Categoría: planificación e implementación de clases según enseñanza directa 
Descripción y análisis 
Los docentes como en todas actividades organizadas en grupos de trabajo planifican 
el proceso de enseñanza – aprendizaje: 
Como primera tarea asumen la especificación de metas de aprendizaje. 
Planifican para la identificación del conocimiento previo de los alumnos mediante 
técnicas e instrumentos adecuados. 
Realizan secuenciación de contenidos de acuerdo a una importancia de planificar 
contenidos relevantes. 
Los docentes planifican para controlar las metas de aprendizaje en el marco de seis 
funciones que fueron previamente planificados: 
 Revisión del trabajo anterior. 
 Presentación del material nuevo 
 Suministro de práctica guiada 
 Retroalimentación con correcciones 
 Suministro de la práctica independiente 
 Revisión para la consolidación de aprendizaje 
Implementación de clase según la enseñanza directa 
a. Introducción 
El docente se prepara para dar una visión general de contenido de la clase, busca 
relacionar los conocimientos nuevos, ayuda a los alumnos a comprender al valor del nuevo 
contenido. 
b. Presentación 
El docente proporciona a los alumnos oportunidades de aplicar el nuevo contenido. E 
n esta etapa el docente proporciona el andamiaje necesario para asegurar el aprendizaje, 
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gena preguntas y grandes reflexiones en los alumnos. La práctica guiada dejara listo para 
la práctica independiente. 
c. Practica independiente  
En este aspecto el docente promueve en los estudiantes la retención de la 
transferencia haciendo que ellos solos participen en la generación de conceptos, expresan 
habilidades críticas, reflexivas y creativas. Las actividades que deben sugerir los docentes 
son diversas de acuerdo al contenido de la investigación.  
En esta categoría los profesores demostraron su eficiencia tanto en la planificación 
como en la implementación pedagógica, ubicándose en un 83 % en un nivel bueno y solo 
el 17 % se encontraban en proceso. 
Los datos mencionados reflejan que los profesores participantes en esta investigación 
acción han demostrado0 su eficiencia didáctica. 
Tabla 6 
Dimensión Pedagógica 
































Figura 12. Frecuencia Relativa - Dimensión Pedagógica 
Mapas conceptuales 
Fundamentación 
Los mapas conceptuales constituyen un resumen que contiene lo más importante del tema. 
El mapa conceptual como estrategia de aprendizaje centrada en el estudiante 
favorece el desarrollo de las habilidades del pensamiento y eleva la autoestima de los 
estudiantes. Asimismo los mapas conceptuales tienen una gran importancia para los 
docentes como estrategia de enseñanza aprendizaje. 
Categoría: planificación de clases con mapas conceptuales como estrategia de 
aprendizaje 
Descripción y análisis 
1. Competencia 
Desarrollar las habilidades del estudiante para el procesamiento de la información 
análisis e interpretación. 
2. Planificación de clases con mapas conceptuales 
Los docentes organizados en equipo de trabajo realizan el procedimiento. Cada 
grupo construye su mapa conceptual con temas diferentes. 











 Ordenan las palabras seleccionadas en forma jerárquica. 
 Estructuran esquemas conceptuales utilizando conectores apropiados para la cual tienen 
en cuenta el proceso establecido para la elaboración de mapas conceptuales. 
Finalmente cada grupo visualiza en la pizarra el trabajo, realizado para su discusión 
en el plenario y su implicancia como réplica didáctica en el aprendizaje desarrollar del 
estudiante. 
 Las proposiciones, se forman al unirse dos o más conceptos mediante la palabra 
enlace conformando una unidad sintáctica que afirma o niega algo de un concepto 
 La palabra enlace, se escribe con letra minúscula junto a la línea de unión para 
aclarar el sentido de lo que se expresa. 
 Relación entre los conceptos, mediante líneas que se unen. Asimismo, los profesores 
estructuran los mapas conceptuales teniendo en cuenta la jerarquización de los 
conceptos según orden de importancia. 
 Selección, los mapas conceptuales constituyen una síntesis o resumen que contienen 
lo más importante o significativo del mensaje o del tema. 
 Impacto visual, no se debe tomar como definitivo un mapa conceptual, puede 
constituir un primer trabajo como borrador para ser mejorado posteriormente. 
El 75% aprendieron planificar actividades pedagógicas con mapas conceptuales y el 
25% se encuentran en proceso pero con el optimismo de mejorar lo cual implica… 
Finalmente los docentes han demostrado los mapas conceptuales como estrategia 



















Total 12 100 % 
 
  
Figura 13. Frecuencia Absoluta - Dimensión Pedagógica 
 
























Categoría: planificación de técnicas de dinámica grupal 
Descripción y análisis 
En este proceso didáctico los profesores parten que las técnicas de grupos desarrollan 
la capacidad de cooperación, intercambio, responsabilidad y autoridad. Asimismo, 
desarrollan la capacidad reflexiva crítica, valorativa y creativa de los estudiantes. Cada 
técnica tiene objetivos específicos y contenidos de aprendizaje y sistema de evaluación. 
Cada equipo de profesores asume la planificación de técnicas planteadas. 
Phillips 66 
Esta técnica desarrolla en el estudiante la capacidad de síntesis y concentración al 
permitir a cada uno ver el conjunto de temas en debate y no distraer la atención. Por otro 
lado, ayuda a superar inhibiciones y poder hablar dentro del grupo. 
El método consiste en dividir un grupo grande en subgrupos de 6 personas cada uno 
para dialogar, sobre un tema durante 6 minutos, llegando a generar conclusiones. 
Esta técnica aplicamos de la siguiente manera: 
a) El diálogo empieza con una pregunta preparada el profesor Investigador, dirigido al 
grupo. 
b) El profesor Investigador invita a que se formen micro grupos de 6, cada grupo elige su 
coordinador y su secretario; a partir de este momento se empieza a contar el tiempo los 
6 minutos que debe durar. 
c) Todos los miembros participan en un tiempo no menor de un minuto. El coordinador 
cuida que todos intervengan; el secretario toma nota de las opiniones vertidas. 
d) Faltando un minuto para que concluya el dialogo, profesor investigador recuerda sobre 
la hora, el secretario acelera con la redacción de conclusiones. 
e) Luego los microgrupos se disuelven y vuelven al grupo grande donde se dialoga en base 
a la conclusión del micro grupo elevado por el secretario y visualizado en la pizarra. 
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f) Concluido el debate en el microgrupo bajo la condición del profesor investigador se 
redactan las conclusiones generales. 
g) Finalmente procede a evaluar todo el proceso, entre los participantes y el conductor de 
la investigación. 
El foro 
La técnica consiste en una discusión informal entre todos los participantes, en una 
reunión sobre hechos o problemas bajo la conducción del coordinador.  
El foro es una técnica que no goza de autonomía total, más bien es la culminación de 
un evento de interés general. Por ejemplo, proyección de una película, clase, conferencia o 
una representación teatral, puede ser también parte final de un simposio, mesa redonda y el 
foro y otros. El foro permite la libre expresión de ideas, opiniones de todos los integrantes 
del grupo y llegar así a las conclusiones generales. 
El desarrollo del foro pasa por la siguiente secuencia: 
a) El coordinador o moderador, inicia el foro explicando el tema o problema que se va a 
debatir (señala el tiempo). 
b)  El coordinador formula preguntas concretas referidas al tema, invita al auditorio a 
exponer sus opiniones, finalizada la participación el coordinador cede el uso de la 
palabra en orden de las peticiones anotadas por el secretario. En caso de decaer el 
debate, formulará preguntas que estimulan la respuesta. 
c) Concluido el tiempo el coordinador hará un de resumen de las opiniones expuestas a 
manera de conclusiones. 
Mesa redonda 
Consiste en que un grupo de expertos sostiene puntos de vista divergentes o 
contradictorios sobre un mismo tema, exponen ante un auditorio en forma sucesión. El 
método de organización es de la siguiente manera. 
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a) El coordinador una vez elegido el tema invita a los expositores que pueden ser de 4 a 6 
personas. 
b) El coordinador tiene una reunión previa con los expositores para planificar el orden de 
las exposiciones. El tiempo no debe extenderse más allá de 1 hora. Cada expositor 
puede emplear máximo 10 minutos. 
c) El coordinador inicia el tema presentando a los expositores, agradeciendo su 
participación, explicando los procedimientos a seguir; luego invita al expositor, en 
adelante intervendrán alternándose los demás expositores. 
d) Una vez concluida la intervención de todos a fin de aclarar ideas reiterar y rebatir 
planteamientos expuestos. El coordinador cede la palabra por 2 minutos a cada 
expositor que la solicite. 
e) Concluidas ambas intervenciones, el coordinador sintetiza las ponencias resaltando los 
puntos coincidentes y divergentes. 
f) Acto seguido invita a los concurrentes del auditorio a formular preguntas sobre las ideas 
expuestas, los participantes tienen derecho a una pregunta, sin debate. 
g) Finalmente el coordinador debe tener la capacidad de síntesis para hacer resumen y 
formular las conclusiones. 
Finalmente después de evaluación de la práctica de talleres desarrollaron sus 
capacidades y habilidades los profesores participantes en un 91% solo el 9% queda en 
proceso y se ubican en una situación regular, por consiguiente la mayoría de los profesores 
están en condiciones de transferir los conocimientos adquiridos en la enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes. 
Estas técnicas no solo van favorecer el desarrollo del expresión oral de los alumnos, 
sino también la socialización de los alumnos inhibidos y afrontar los retos del expresión 
oral en los diferentes contextos que le toca desenvolverse. 
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Esta dimensión se desarrolló arduamente en el fragor del debate sobresalieron la 
mayoría de los profesores en la intervención de etas técnicas. 
Tabla 8 
Dimensión Pedagógica 

















Figura 15. Frecuencia Absoluta - Dimensión Pedagógica 
 
 




















1. En la dimensión epistemológica mediante la categoría sociocultural de Vigotzki y 
pedagogía conceptual de Julián de Zubiría, se logró optimizar en tres niveles planteados 
en la planificación en un 98%. 
 Nivel de comprensión profunda de la propuesta teórica. 
 Nivel de valoración teórica a partir del análisis crítico. 
 Y nivel inferencial de la implicancia de teoría en la praxis pedagógica y en la 
transformación de la realidad. 
2. En la dimensión pedagógica en cada uno de las categorías de análisis planteado se logró 
concretizar la comprensión teórica de los docentes en la planificación didáctica para la 
enseñanza aprendizaje y el vínculo entre lo académico emocional y actitudinal en un 
98%. 
3. El reto más importante para los docentes fue comprender la propuesta sociocultural de 
Vigotsky y pedagogía conceptual de Zubiría. Estos dos paradigmas fueron impulsores 
de cambio de concepción educativa de los docentes de enfermería. 
4. La planificación de diversas actividades pedagógicas en el marco de las categorías 





1. Los profesores que ejercen la docencia en educación superior sea de cualquier carrera o 
profesión deben tener como paradigma los fundamentos básicos de la didáctica 
universitaria que parte enfoques teóricos de la educación. 
2. Las instituciones de educación superior deben contar con un presupuesto especial para 
la capacitación o actualización permanente de los docentes formadores de diferentes 
profesiones, para garantizar la calidad de formación científica y con una elevada 
conciencia humanística social. 
3. Los docentes de educación superior deben realizar investigación acción para solucionar 
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Matriz de consistencia  
Estrategias didácticas de enseñanza de los docentes y la calidad de aprendizaje de los alumnos del V ciclo de Enfermería del Instituto 
Superior de Arzobispo Loayza 
Problemas Objetivos Hipótesis Metodología Población y muestra 
Problema general  
PG: ¿Cuál sería una propuesta de cambio 
para lograr las habilidades didácticas de 
los docentes a partir del conocimiento y 
reflexión crítica de los enfoques 
pedagógicos de educación que orienta la 
enseñanza de los docentes de enfermería 
del Instituto Superior de Arzobispo 
Loayza. (Sede Cercado de Lima? 
Problemas específicos  
PE1: ¿Cuál sería el nivel de 
conocimientos de los docentes respecto 
los fundamentos teóricos de la didáctica? 
PE2: ¿Cuál sería las estrategias didácticas 
utilizadas por el docente en la enseñanza-
aprendizaje de los alumnos? 
PE3: ¿Cuál sería el manejo de los 
enfoques evaluativos que utilizan los 
docentes en el aprendizaje? 
PE4: ¿Cuál sería los medios didácticos 
utilizados durante la clase? 
PE5: ¿Cuál sería una propuesta de 
cambio? 
PE6: ¿Cuál sería algunas consideraciones 
para la reflexión y alternativas de acción 
en torno a la Didáctica del Nivel 
Superior? 
Objetivo general 
OG. Plantear una propuesta de cambio para lograr 
las habilidades didácticas de los docentes a partir 
del conocimiento y reflexión crítica de los enfoques 
pedagógicos de educación que orienta la enseñanza 
de los docentes de enfermería del Instituto Superior 
de Arzobispo Loayza. (Sede Cercado de Lima). 
Objetivos específicos 
OE1: Identificar el nivel de conocimientos de los 
docentes respecto los fundamentos teóricos de la 
didáctica. 
OE2: Precisar las estrategias didácticas utilizadas 
por el docente en la enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos. 
OE3: Comprender el manejo de los enfoques 
evaluativos que utilizan los docentes en el 
aprendizaje. 
OE4: Precisar los medios didácticos utilizados 
durante la clase. 
OE5: Implementar una propuesta de cambio. 
OE6: Plantear algunas consideraciones para la 
reflexión y alternativas de acción en torno a la 
Didáctica del Nivel Superior. 
OE7: Generar a líneas de acción didáctica a partir 
del conocimiento de los diferentes enfoques 
teóricos de educación, mediante la investigación 
con el propósito de mejorar el manejo de procesos 
Hipótesis  
Si los profesores que imparten conocimientos en el Instituto 
Superior de enfermería teniendo en cuenta las estrategias 
didácticas basada en fundamentos teóricos de la educación, 
entonces desarrollarían un aprendizaje significativo- científico 
en la formación profesional de los estudiantes de enfermería. 
Sistema y categoría de análisis 
La presente investigación se realiza en el marco de 2 
dimensiones: Dimensión Epistemológica y Dimensión 
Pedagógica. 
Dimensión epistemológica: Está constituida por 2 categorías de 
análisis: 
1. Categoría: enfoque sociocultural de Vigotski: plantea que las 
condiciones sociales y culturales determinan el aprendizaje 
del estudiante. 
2. Categoría: Pedagogía conceptual de Julián de Zubiría. 
Plantea dotar de conceptos teóricos, como herramientas de 
trabajo, al estudiante para comprender lo que hace, rechaza 
el pragmatismo. 
Estas dos categorías a partir del planteamiento de cada autor son 
teorizadas para ser caracterizada en la dimensión pedagógica. 
Dimensión pedagógica: Esta dimensión se concretizan las 
categorías de análisis que a continuación precisamos: 
1. Categoría: Función docente en procesos pedagógicos: 
implica que el docente tenga una concepción clara de los 
procesos pedagógicos para planificar su programación 
curricular. 
La presente investigación se inscribe 
en el enfoque cualitativo que tiene 
carácter abierto, flexible no lineal, y 
asume como diseño investigación 
acción propuesta de Bisquera (1996, 
2° Edición). 
La presente investigación acción se 
basó en la siguiente estructura: 
Problematización: En este aspecto 
se precisan las características del 
contexto en que se producen 
diferentes perspectivas del 
problema, que requieren ser 
afrontados para su mejora a partir de 
los conocimientos teóricos de la 
educación y su concretización en la 
dimensión pedagógica. 
Diagnóstico: Identificada la 
situación problemática en el 
momento del diagnóstico se 
procedió a realizar la recopilación 
de la información, lo cual nos 
permitió conocer la realidad 
problemática que afrontan los 
docentes en el manejo de estrategias 
didácticas para la enseñanza, como 
consecuencia los estudiantes tienen 
dificultades en el aprendizaje. Esta 
El acceso en el campo lo 
desarrollamos en tres momentos: 
Primera gestión, segunda y tercera 
gestión. 
En la primera gestión, consistió en 
ponerse en contacto con las 
autoridades del instituto superior 
Arzobispo Loayza para entrar a la 
negociación respecto a la 
investigación acción a realizarse y 
asimismo nos pusimos en contacto 
vía autorización con las autoridades, 
representantes de la institución, nos 
pusimos en contacto con 12 
profesores enfermería que 
desarrollaban la docencia en dicha 
institución. Después de la selección 
de los primeros informantes nos 
propusimos a recolectar los primeros 
datos vía conversación informal 
sobre las experiencias pedagógicas. 
En la segunda gestión se empezó a 
desarrollar lo planificado que 
consistía en el análisis e 
interpretación de los enfoques 
teóricos de la educación. Aplicación 
de técnica mediante de observación 




PE7: ¿Cuál sería a líneas de acción 
didáctica a partir del conocimiento de los 
diferentes enfoques teóricos de 
educación, mediante la investigación con 
el propósito de mejorar el manejo de 
procesos didácticos de los docentes para 
mejorar la enseñanza, aprendizaje de los 
docentes? 
didácticos de los docentes para mejorar la 
enseñanza, aprendizaje de los docentes. 
2. Categoría: Planificación de clase: es una actividad 
pedagógica que tiene en cuenta; planificación, ejecución, 
control, evaluación y retroalimentación. 
3. Categoría: Didáctica interdisciplinar: consiste en el 
establecimiento de relaciones interdisciplinares para la 
comprensión holística del fenómeno educativo. 
4. Categoría: Método de enseñanza directa: consiste en la 
implementación de clases centrada en el docente que 
presenta el andamiaje necesario para el aprendizaje del 
alumno, controla las metas de aprendizaje. 
5. Categoría: Actividad pedagógica de indagación: consiste en 
la implementación de clases haciendo uso de la investigación 
y respetando la estructura. 
6. Categoría: Dinámica de grupos: son técnicas didácticas 
grupales que desarrolla en el estudiante la capacidad de 
socialización, cooperación, intercambio de ideas, 
pensamiento crítico, responsabilidad y autonomía. 
7. Categoría: mapas conceptuales: desarrolla las habilidades del 
pensamiento, de la información, análisis, síntesis e 
interpretación. 
realidad problemática nos permitió 
pasar a la siguiente etapa. 
Diseño de una propuesta de 
cambio: Después de un diagnóstico 
sobre la situación didáctica de los 
docentes, se elaboró un plan de, 
mejora como una propuesta de 
cambio con fines de mejoramiento 
didáctico de los profesores de 
enfermería, teniendo en cuenta los 
objetivos establecidos en la 
investigación, nos anticipamos a 
señalar los indicadores y resultados 
que darán cuenta el logro de la 
propuesta. Por el momento se 
entendió en el sentido hipotético 
como un esfuerzo de invocación y 
mejora deberá ser sometido en 
condiciones de aplicación, 
reforzamiento permanente. 
Aplicación de la propuesta: tuvo 
por objetivo de proporcionar 
evidencias del alcance y las 
secuencias de las acciones 
emprendidas y su valor como 
mejora de la práctica pedagógica. 
La evaluación fue aplicada al 
finalizar cada actividad pedagógica, 
y así tener un espacio para la 
retroalimentación. De esta forma se 
dio el proceso cíclico sin fin. 
los temas planificados en el nivel 
epistemológico. 
Asimismo en la segunda gestión 
entramos a desarrollar la dimensión 
pedagógica con los profesores para 
plasmar la teoría en los procesos 
pedagógicos. 
 En la tercera gestión los trabajos 
realizados en cada equipo son 
debatidos en el plenario programado 
previamente a fin de sacar 
conclusiones relevantes sobre la 
comprensión y manejo de los 
procesos didácticos de los docentes. 
Finalmente el proceso de análisis e 
interpretación de los resultados de la 
investigación acción por categorías; 
los que nos permitieron a sacar 





Planificación de una propuesta de cambio y justificación 
Justificación 
Las teorías educativas tratan de proporcionar una base para los cambios 
fundamentales en la práctica pedagógica. Una buena clase orientada a la comprensión de 
los alumnos, sólo puede llevarse a cabo, si los profesores toman conciencia de las teorías 
anteriores, de su práctica educativa y reflexionar críticamente sobre ellas y asimismo 
asumir nuevos retos de la educación con nuevas concepciones teóricas, que amplían 
resolver el problema y contribuir a la transformación de la realidad educativa. Por las 
razones expuestas, la presente investigación cualitativa está orientada a la reflexión y 
acción desarrolladora en especial e incluye los siguientes aspectos. 
Objetivo 
Objetivo general 
Lograr el desarrollo de las habilidades didácticas de los docentes a partir del 
conocimiento, reflexión crítica y valoración de diversos enfoques teóricos de la educación. 
Objetivos específicos 
 Aclarar los resultados del diagnóstico 
 Planificar una propuesta de cambio  
 Formular las estrategias de acción para evaluar su eficacia 
 Aclarar la situación mediante nuevas definiciones de problemas y así sucesivamente 
avanzar en el siguiente espiral de reflexión y acción hasta resolver el problema. 
 Aplicar la propuesta de cambio. 
 Analizar críticamente, los distintos enfoques teóricos de la educación con fines de 
empoderamiento. 
 Asumir las bondades de la didáctica interdisciplinar 
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Contenidos temáticos en el nivel epistemológico 
Categoría: Los enfoques teóricos de la educación 
a) Teoría sociocultural de Vygotski 
b) Pedagogía conceptual de Julián de Zubiría 
c) Mapas conceptuales de Novak 
d) Aprendizaje significativo de Ausubel 
Función docente en el proceso metodológico  
Objetivos de aprendizaje 
El docente tiene propósitos claros para lograr el tipo de aprendizaje científico 
desarrollador con sus alumnos.  
Contenidos 
Diseñan los contenidos en concordancia con los objetivos realizan secuenciación de 
contenidos priorizando temas relevantes. 
Métodos 
Utiliza estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento de los alumnos 
teniendo en cuenta su contexto sociocultural. Aplican diferentes métodos y modelos en el 
aprendizaje. 
Medios auxiliares 
Utiliza medios auxiliares, ppts, videoconferencias, láminas, paisajes de acuerdo al 
requerimiento del tema.  
Evaluación 
Aplica la evaluación cualitativa con fines de reforzamiento y retroalimentación. 
Función investigativa 
Enseña a develar los conocimientos mediante la investigación. 
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Aplica la investigación como estrategia didáctica para el aprendizaje autónomo de 
los alumnos. Ayuda a planificar, organizar y sistematizar la investigación revisa y asesora 
evalúa permanentemente el trabajo. Está orientada al desarrollo de las habilidades del 
pensamiento y al autoaprendizaje de los estudiantes. Asimismo está orientada al 
conocimiento del proceso de investigación (momentos del método) 
a) Planteamiento del problema 
b) Búsqueda de la información 
c) Momento de la incubación 
d) Aparición de solución de problemas, iluminación 
e) Análisis de soluciones y comprobación. 
Función orientadora 
Está orientada a la formación integral; establece vínculos entre lo emocional, 
académico y actitudinal de los estudiantes. 
Funciones docentes en la metodología 
Planificación y aplicación de diferentes métodos y modelos de aprendizaje.  
Está orientado a las siguientes actividades pedagógicas. 




Planificación de estrategias didácticas y técnicas dinámicas. 
Mapas conceptuales como estrategia didáctica 
Métodos y técnicas interactivas: 
 Mesa redonda 
 Philips 66 




Instrumentos de evaluación 
Encuesta de opinión de los estudiantes de Enfermería sobre el desenvolvimiento 
pedagógico de los docentes antes de la participación en la investigación acción 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada enunciado antes de responder. Marque con un 
aspa (X)     el número que mejor exprese su opinión, de acuerdo a las siguientes escalas 
valorativas. 
Siempre =5; casi siempre=4; a veces=3; casi nunca=2; nunca=1 
Desenvolvimiento pedagógico del docente de enfermería, 
participante en la investigación 
5 4 3 2 1 
1. El docente que ha participado en la investigación al inicio 
del ciclo les aplica el diagnóstico para comprender el 
conocimiento que traen consigo un estilo de aprendizaje, 







2. El docente es impulsor crítico y asesor comprometido con 
tareas educativas. 
     
3. El docente desarrolla el juicio crítico de los alumnos para 
tomar decisiones en el contexto de sus servicios. 
     
4. Apertura compromiso para asumir la experiencia en 
aspectos de la mejora de su profesión. 
     
5. Enseña estrategias para aprender y les da oportunidad 
para participar en clase. 
     
6. Promueve el trabajo participativo y cooperativo, 
aplicando diversas técnicas. 
     
7. Les enseña organizar conceptos mediante mapas 
conceptuales. 
     
8. Les orienta la investigación como estrategia de 
aprendizaje. 
     
9. Les orienta a solucionar problemas con tratamiento 
interdisciplinario. 
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10. Promueve aprendizajes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 
     
11. Organiza las practicas a concordancia con los objetivos 
previstos 
     
12. Aplica evaluación con fines de apoyo para mejorar su 
aprendizaje de los alumnos. 
     
13. El docente da oportunidad a los desaprobados para 
levantar su nota, 
     
14. El docente aplica conocimiento de otras disciplinas para 
solucionar los problemas en el aula. 
     
15. El docente planifica y aplica la investigación como 
estrategia didáctica. 





Encuesta de opinión de los estudiantes de Enfermería sobre el desenvolvimiento 
pedagógico de los docentes después de la participación en la investigación 
Desenvolvimiento pedagógico del docente de enfermería, 
participante en la investigación 
5 4 3 2 1 
1. El docente que ha participado en la investigación al 
inicio del ciclo les aplica el diagnóstico para 
comprender el conocimiento que traen consigo un estilo 







2. El docente es impulsor crítico y asesor comprometido 
con tareas educativas. 
     
3. El docente desarrolla el juicio crítico de los alumnos 
para tomar decisiones en el contexto de sus servicios. 
     
4. Apertura compromiso para asumir la experiencia en 
aspectos de la mejora de su profesión. 
     
5. Enseña estrategias para aprender y les da oportunidad 
para participar en clase. 
     
6. Promueve el trabajo participativo y cooperativo, 
aplicando diversas técnicas. 
     
7. Les enseña organizar conceptos mediante mapas 
conceptuales. 
     
8. Les orienta la investigación como estrategia de 
aprendizaje. 
     
9. Les orienta a solucionar problemas con tratamiento 
interdisciplinario. 
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10. Promueve aprendizajes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 
     
11. Organiza las practicas a concordancia con los objetivos 
previstos 
     
12. Aplica evaluación con fines de apoyo para mejorar su 
aprendizaje de los alumnos. 
     
13. El docente da oportunidad a los desaprobados para 
levantar su nota, 
     
14. El docente aplica conocimiento de otras disciplinas para 
solucionar los problemas en el aula. 
     
15. El docente planifica y aplica la investigación como 
estrategia didáctica. 
     
 
